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TTXum ad celehratissima gratia Tu® aram humillima
q J mente provolvitur, quidquid austoritate muniri,
viaximaque benevolentia soveri cupit ; eodem etiam, pra-
sidimn spleudoremque omnem a REVERENDIssIMO
NOMINE TUO mutuatum, summa veneratione conten-
dit rudis hac & immatura, de re maxime ardua & dis-
sicili, opella. Qui quidem si audax videbitur conatus,
sipem tamen de venia secerunt certijsiimam insignia gratia
& benivolentia Tu,>e documenta, maximis ubique pra-
ecluis decantata, qua gratisimo siensiu imprimis experti
siunt omnes , quotquot Tuis sido au(sidis ad Athenaeum
hocce Auraicum musiis litarunt. susicipe vero , qua sides ,
sierena fronte, meleterna hoc, sola materia dignitate com-mendabile, in aternum pietatis devetissirnaque mentis
pignus Tibi saenum. Tua in rempublicam omnem me-
nta, immortalitati jam dudum consiecrata, Tuas que
virtutes siupra mortalium fortem constitutas venerantur
& siusipiciunt omnes, ipsiaque sera pojsevitas venerabitur.
tgo cultu & veneratione eas tacitus projequor , qua
omnem animi verborumque meorum vim superant atque
excedunt. Eam praeterea servabo indolem ,ut Te,
REVERENDIssIME PRAEsUL, Tuam vitam Tuaque
conamina praeclara, provides 'Numinis cura , ardentijsi-
inis precibus commendare nunquam desislam. servet
Te quam diutisjime supremus rerum Arbiter, omni seli-
citatis sore beatum! servet Te Patria, Ecclejia, Rei
lateraria, nohilijstma T uje familia, Tuis que clientibus
in Pylios usque annos! Ita vovet
REVERENDIssIMO NOMINI <1U0
omnium humillimus,
MATTHIAs L^NGMANN,
s. C, D.
Caput Prius, HIsTORICUM,
$. T.
uemadmodnm eum in sinem artisidohssimum
, hoc ac vastissimum mundi systema in thea-
trum existentia prodire justit supremus uni-
versi Conditor, ut in ipso, veluri in speculo,
invisibiles suas & infinitas perfectiones ratio-
nalibus creaturis luculenter intuendas sisteret; sic atten-
tum quemvis & sana ratione utentem operis Di-
vini spectatorem, non modo ad existentiam sum-
mi Creatoris agnoscendam, sed & attributa ejus per-
spicienda solertiusque indaganda, facile convertit
sanior & circumspectior systematis hujus considera-
tio. Contingentia enim ipsius, in omnibus ubi-
que conspicua, & entis necessarii atque infiniti exi-
stentiam, & mundi ab hoc dependentiam satis superque
arguit; uti vastitas ejus, nexus, pulcherrimaque omnium
constitutio & harmonia, attributa entis sumrai infinita
produnt, exprimunt atque declarant.
sive animum ad corpora mundi totalia advertat natura
scrutator , eorumque multitudinem , magnitudinem, figuram t
silum, motum , dtstantias , inclinationes, variasque ad se in.
vicem relationes , atque smgulorum denique qualitates, mutuum
2nexum aptam coordinationem, consideret i stve mente cogi,
talionibus que in globo hoc terraqueo defixus bareat, hujusque
rnateriam , formam, externamfaciem , partiumque proportio-
nem, ceteraque , secum reputet ; sive corpora partialia, quorum
serae![sima esl , quam incolimus, tetius , in omnibus tribus na-
tura regnis , examinet; borumque partes , combinationem ,
membrorum conformationem, slrusturam, attributa, vires ,
Agendi rationem , varias mutationes ip/asque natura leges ,
serutetur (s expendat ; stve denique akris atmosphare consit-
iutionem, materiam luminis meteororumque phjtnomenats usus,
animo pensitet atque evolvat ; siupencla in omnibus infinita sa-
pientia (s potentia indicia atque documenta animadvtrtet. Ncc
quidquam , in tota rerum unirersitate , vel minimum quidem ,
deprehendet, ex quo (ingttla summi Numinis attributa , legiti-
mo nexu derivare non posset. Et sane non coelos modo ,
quidquid splendidum magnificumque apparet , sed (s ipsas nebu-
las , nubes , rores , pluvias , nives , grandines , virtutum
divinarum praeconis cum Davide mirabitur , sic -dau-a.Tt
summi Dei ex operibus ejus intelligi (s perspici lubens agno-
scet. Rom. I: 20.
II.
Qua? vero sic animum percellunt divina? virtutis
vessigia, abunde in operibus creationis ubique sparsa,
negligentius contuentes mortales, ex stolida mundi ad-
spectabilis admiratione , in varias erroneas & raonslro-
sas, de artificiosissima universi compage, opiniones,
recta excidentes via, saepius suere prolapsi. Quod &
omnium sere temporum deploranda satis superque
testatur experientia. Non enim desuerunt homuncio-
3nes, qui, nescio qua praejudiciorum, vel corrupta; na-
turae caligine occaecati, aut desidia pravaque libidine,
aut corruptis & dissortis moribus abrepti, mente ex
nniversi hujus latisundio emergere, animumque ad
summum tanti operis Auctorem attollere , noluerunt
vel neglexerunt (1). Hi naturali lumine, quantum in
iis, sussocato, sensuum judiciis nimis stantes, demen-
tiae eousque processerunt, ut opus cum opisice consun-
dentes, adspectabile!!! hunc mundum vel pro ipso Deo
varie modificato, sive substantia & qua constitutionem
& consecutionem necesTaria, existentiae Tuae omniumque
in se rationem continente, adeoque alio ad existendum
non indigente, habuerint (4). Alii, eo quidem auda-
ciae non progresIuri, meliora tamen vix sapientes, eum
pro siceti! quodam divino, naturali necessitate, sive qua
materiam tantum, sive formam quoque simul, ex esIen-
tia divina procedente seu emanante venditarunt, vel a-
lia quacunque ratione eundem esIentiali vinculo in ean-
dem cum Deo naturam conjunxerunt ( b ). Aliqui por-
ro , tantam evitaturi stultitiam, mundi quidem a Deo di-
versitatem agnoverunt; eum tamen, vel qua materiam,
ex qua illum sorraaslet & esfinxisIet divina virtus, inde*
pendentem (r), vel totum, qualis est, & quo ad mate-
riam & formam simul, ipsi Deo coaeternum ( d) somnia-
runt. Alii alia ratione omnem Dei sensum proscribere
allaborarunt (e). Ex male sana vero mundi contempla-
tione originem ducunt, non modo Atheistarum & Gen-
tilium illorum, sed & Deistarura, Pantheistarura, Na-
turalistarum & denique Materialistarum rccentiorura de-
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liramenta. Quia eidem quoque insaustas natales de-
bent, qu:e ex eorum scholis ad Christianos transierunt,
perversa de mundo dogmata, seu potius commenta.
Quorsum, praeter varias alias nullius usus sed angvem
sub herba abseondentes controversias, vel maxime re-
seras infinitudinem mundi, horrendis scecundam con-
sequentiis; quam post Anaximandrum & Anaximenem ,
ceterosque gentiles, Franc. Patricius, Guil. Gdher-
tus, Cartesws, Carpovins , mundo, adjudicarunt, &
maxime Cantzius , qui magno argumentorum appara-
tu , reali analogam quandam ejus infinitatem desen-
dit. spectat quoque huc, ut alia taceamus, ex
intempestiva eadem mundi admiratione, similiter deri-
vanda somnia, aeternitas mundi, quam, licet non qui-
dem actualem, possibilem tamen staruunt, cum pere-
RIO Jesuita, ex nostratibus nonnulli, salsa aeternitatis
notione delusi.
(l) Cum pro diPerstate opinionum , quas de ipso mundo,
ejusque origine, soverunt omnium temporum Philosphi , varia
quoque exislant de interitu ejus sententiarum divortia ; ptinci-
pia Peterum, que bae paragraphe brepiter attigimus, paulo
uberius ex antiquiorum monumentis diseutienda nobis sunt.
Ita enim coherent , que de mundi ortu atque interitu tradunt ,
ut ordine bec exponi , mst iis premtsss , nequeant.
(a) Omnium Pero primo notari beic meretur BENED. de
sPIMOZJ , cum pestilentissma sua Atheorum caterva, qui prin-
cipia /Itbeistica , (s quidquid ad Deum cum mundo consun-
dendum quocunque modo sacere ipsi visum suit , in (yslema re-
digere , nesario au/u , adgresjus est. Hic unicam tantum sia-
5tuit substantiam, duobus suntntis Attributis , cogitAtiont scili~
cet (s extenstone infinita, praditam. Prout autem duo bae at-
tributa Varie modificantur , sio Larias etiam exinde oriri ani-
mas , variaque corpora, docet. Hanc substantiam Deum ad-
pellat; omnia vero, que extstunt, tanquam modificationes i-
sinis subslantia necessarias, naturali (s necessaria consecutiene,se invicem excipientes , concipienda esso dicit-, adeoque mundus
ipsi nihil aliud, quam Deus modificatus esl, (Vid. Ethic. (jus
passin , imprimis vero part. I. (s II. Consr. stapss. Ibeos. Pol.
Alet. scient. Cap.PI.) Nec ab illo longe recedunt Athei reliqui,
mundum absoluta Cs intrinseca necessitate quocunque denique
modo ex/slere contendentes. (Cons stapss. I. c.) (b) Antiquis-
simos quod attinet populos, eorum phitosophi, canonem , ex ni-
hilo nihil sit, ad inflar axiomatisfundamentalis , testtbns Ari •
/lotete (sshys L. I, Cap. 4g. Metaph. L. I. C, q.) Cs Cicerone
(Lihr.ll.de divinati) communiter receptum,male intelhgentes ss
perverse explicantes, in eo consentiunt sere omnes, ex quacun-
que demumfamilia suerint, quod duo admiserint omnium re-
rum principia costerna, Deum scilicet (s materiam , ex qui-
bus conslare putabant, qua extstunt omnia, atque sio aliquid
semper in mundo aternum agnoverunt. Rerum vero ex istis
originem exposituri, in varias abierunt partes, nec de ipsorum
principiorum natura idem sentiebant omnes, (consr. sjMorh. Po-
lybisl. T. II L.U.p. 11. $ q.) Alii enim syslema Dualiflicum ,
quo duo principia absoluta , infinita, a se mutuo essentialittr di-
versa, sibi invicem opposita & contraria , nulloque nexu inter
se juncta, quorum unum ab altero nulla ratione dependeret,
ponuntur, se ipsum intrinseca absurditate evertere, Variisque
premi dissicultatibus, intelhgentes ; utrumqueprincipium in unum
6lotum concluserunt , & nec e(Jurio atque ejsentiati inter se nexu,
conjunxerunt, id vero duplici potisimum ratione factum e(l,
£htidam enim Deum ita materia, m uno toto * quod Chaos
nonnulli dixere , copularunt, ut hac perpetua emanatione , ex
ejus simi progrederetur, atque ita profluens ab inhabitante divi•
na anima formaretur, shmd systema emanativum, Barbaris
plerisque, maxime Pero Orientalibus (s Aegyptus, familiare suit ,
ipsusque Gracia philosophis secuiifabularis, Orphicis ceterisque
placuit* Hujus vero poslmodum emanationis modum explican-
tes philo sophi, formationem materia a Deo prodeuntis , vel
omnimoda sabjecerunt nece(sit ati, seri illam , legibus motus a-
terne emanationis convenienter , contendentes ; Vel in ipsa sin-
genda esformanda , non omnem prorsus libertati dipina dene-
garunt locum. Aegyptii , modo sibi sere proprio (s peculiari,
ex spiritus rationalis intelligentis, sed materiam ase ema-
nantem inhabitantis , desiderio ad connubitm cum materia aquo-
sa & limosa, creationis initium ducunt, (s sio omnia genitaesso garriunt (s fabulantur, phoenices forte secuti, qui simili-
bus indulgentes deliriist rationalitatem caussa efficienti , materia
induse, quoque denegarunt , 'cunBaquesato (s bruta necessi-
tat e generari nugantur. Horum vero opinionem, de principio
aBivo materia wcluso , philosophico ornatam habitu , iP reje-
Ciis quibusdam ineptiis, reduxit Zeno, de quo mox. stuidam,
Jobrie magis, vel potius callidius, philosophaturi, non emanasse
quidem materiam ex essentia divina, quod 'abjurdum (s con-
tradictorium esso pidebant, verbis expresse asserere audebant',
Deum tamen, seu caussam ess cientem (E aBiPam, ita arsie (s
intimo natura vinculo, materia inerti (E passpa conneClebant,
ut anima corpori unitur, ovoque vitellus inclusus e si ; hancque
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vim formatricem materi* adeo intrinsecam necessanam essit
docebant, ut una essiet alterius pars naturalis (s necessaria.
Cum ex mente horum Deus anima Chaos informans sit, non
multum ah eman ativo syslemate discedunt , unde ab hoc, quod
disunctionis gratia, oVlonadictim appellare luhet , iHud non
plane [ejungendtim, maxime sispirituum Pel animarum originem
specles , neque tamen prorsus consundendum e[se patet. Hac
quidem ratione syslemata sua physiologica , praeter sonicos, Tha-
letem (cilicet, Anaximandrum Cs Anaximenem , Pythagorei ,
Eleatici & Heraclitus , condiderunt. Cumque Zenoni stoico-
rum principi, a Dualisiico Academicorum principio, recedere
constitutum esset , neque in emanatipo peritatem inveniret , ad
tertium hoc dilapsus esl ; quo duo quidem absurda evitavit , ut
neque duo diPersa, a (e mutuo non dependentia admitteret prin-
cipia, neque materiam natura Deo , causse aBipa, e diametro
adpersam , ex ejus sinu educeret; rePera tamen, cum non aliud
haberet
, unde utriusque aecorseret originem, utrumque interse consundit , ea ita conneBendo , ut unum natura essent. Ad
stoicorum quoque mentem quam proxime accedunt gentes oc-
cidentales & septentrionales. (consr.Jac. Tbomas Bxust, Mund.
stoic. Diss. II. scbitb, Hist. phil. pars I. speciat, smg, cap. de
sing. setlis. Imprimis vero sac. Brucker, Hist. erit, phil, edit.
Lat, T, I. passnn , maxime parte II. L, II. C. IX.) Cum Pero
gentes ha , materia a Deo emanationem, Pel cum eo neeessarium
& essentialem nexum, singentes, mundum pessme cum Deo
confundant , certoque respeBu eum pro Deo modificato habeant;
neque desuerunt viri , de re literarta optime meriti , qui colla-
tionem inter spinocismum, horumque , maxime Pero Cabbali-
slarim, sua ex aegyptii* & orientalibus mutuantium, atque
8Eleaticorum doBrinam instituerunt ; aliquam tamen in iis di-
«iur[itatem animadvertentes, (vid. Bruck, 1.t. Cap. XI. stapjs. t, c,
(c) Inter eos autem , qui poslmodtm intelligentes syslematis (s
emanativi monadici ab/urditattm , Deum quidem a materia
soliicite di[linxerunt , in alterum Vero protapsi extremum sjstema
Dualt[licum , cujus supra mentionem secimus, adoptarunt , pre
ceteris eminent Anaxagnras (s Plato, atque hunc secuti Veteres
Academici. Quorum ille, Anaxagoras nimirum, opeto/aegeias
slatuens, partes aternas, numero infinitas , [imitares dissi-
milares, a monadibus Epicureorum probe distinguendas , admi-
sit, atque ex his, Vi divina ad motum concitatis, bomogeneis
Vel [imilaribus concurrentibus, (s in mutuum quasi amplexum
ruentibus, orta suijje omnia-, v. c. ex particulis osjeis ossa ,
carntis carnes, (sc, docet. Plato Vero ex materia praexislente
aterna, sine ordine jaBata, mediantibus ideis omnia formase
atque sabricajje Deum tradit. Unde (s materiam semper ut
suhjecium , ex quo mundi architectus ad eam a[e diversam
(s separatam accedens, omnia secit, considerart (olet. Atque
sic uterque Deum (s materiam aperte a se invicem di[Unguit.
(Piat. in Timeo, Bruck, i. c. Cap, I. & VI, Morh. Polyh, t. 11.
I. II, p. 11. Q. XI. 4.) (d) Placita Veterum, de rerum ori-
gine rejiciens, princeps phttosophorum Graecanicorum Ari•
floteles principium neque unum esso , ut Pythagoreis, Elea-
ticis, ceterisque Visum, docet i nec in [pecte sensibtle quod-
dam elementum, sive aquam stVe airem, ut triumviris in [cho-
ia Jonica anteAnaxagoram Videbatur; nec monades, ut Leucip-
po, Democrito (s Epicuro placuit, ad (IruBuram universi ex-
poseit; neque duo admittiposse ejus principia , quod Voluerunt
Anaxagoras & Plato, affrmat.(Phys. (. I. cap, III, IV. consr.scip.
Aquihan, de plac. phil. ante Arijl.) Mundum vero , nec ge-
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rari , nec corrumpi, nec initium, nec sinem , habere docet •, Jtdeun-
dem Deo coaeternum ponendum esso, ut subjeskm primi motoris,ex
motu oslendere satagit i Deumque sic caiissam mundinonfornum*
tem, scd tantum adsislentem vel mottemem, Agno[at, eensr, Alor,
hns. Pol, l, c. \N, }. 4, (e) singulari Vero artificio omnem Dei
ideam ex mundo penitus excludunt tpicurei, fortuito atomorumconcursu mundum coaluisse ineptientes . Atque bae generalia,
sunt antiquiorum principia , que poslmodum alie gentes, ad re-
purgatas usque , Cbristianorum phtlosopherum opera , Hieras ,
retinuerunt , Vel plures conciliantes jedtas , paulo aliter eclesti-
eorum more explicaverunt, Vlura de his qui desiderat , adeat ,
prster AuBores citatos reliquos , imprimis truckerum T, I, qui
ex antiqui(simis monumentis stngula ccpiose (s eleganter evetvit,
$. III.
Qui jam, qua? §. praecedente breviter dicta snnt,
attentius consideraveritj facile animadvertet, duplicem,
in genere, mundo aeternitatem asleruisTe veteres. Vel
enim & quoad materiam & sorraam, hoc est; totalem
& omnimodam; vel qua materiam duntaxat, adeoque
partialem tantum, illi existendi necessitatem competere,
exiilimarunt. Hinc duce etiam exortae sunt de interitu
mundi opiniones palmariae & quasi principales. Aliis
formalem quidem ejus interitum concedentibus, mate-
ria in infinitum perennante; aliis vero omnimodam
ejus incorruptibilitatem desendentibus, omnisque inte-
ritus expertem illum statuentibus. Cum vero, quicun-
que demum suerint, omnes salso suo decepti principio,
aeternitatem unanimiconsensu materia? vindicaverint,mi-
rum non est, quod eandem quoque ab exitio liberarit uni-
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versia sere antiquitas, cujus tamen de ipsa mundi forma
sive structura varia? proslant sententiarura diversitates.
§. IV.
UniversaJiter ab omni, & qua materiam & qua sor-
mam sive structuram, interitu, mundum hunc adsine-
ctabilem eximunt, qui illum ut Deum modificarum ve-
nerati suerunt, ve! absiolutam <sc intrinsiecam ex?stendi
necesIitatem tosi tribuerunt. Principem ergo, inter rl-
digissimos incorruptibilitatis mundi desensiores, locum
occupat spinoza cum sequacibus Atheis $ 2. not. His
proxime jungendus esi Atisioteles , qui Pythagoreum
quendam, Ocellum Lucanum, sieenrus, clarius quidem,
quam ut ab Albento, Thoma Aquinate, Argentina, ce-
terisque sinis asledis, excusian posiit, mundum aeter-
num, sine initio sc sine exislere docet, ridiculumque
putat, ob exiguas brevesque mutationes & vaslationes,
quas mundi partibus accidere posie non insiciatur, to-
tius deflructionem assicere, indeque nniversi cladem
colligere. Quin & magnopere gloriatur, sie primum
aeternitatem mundi, quodque & origine & sine careat,
docuisie; omnibus ante eum, certam mundo genera-
tionem vel essor!nationem adsicribenribus (*}. Pugnat
quoque pro Aristotele, tesle Gerhardo, in libris phy licis
Averroes (£). Et quamvis valde ambigua sit, de Deo st
mundo, doctrina Ciceronis, qui Grtecorum siectis, ma-
xime Academicis & stoicis, adha?rens, atque subinde
ab aliis, qua? ceteris videbantur probabiliora, desiumens,
Eclecticum philosiophandi genus siectatus, proprium siy-
slema non condidit; in hoc tamen Aristotelis sienten-
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dam sequi videtur, quod mundum nec ortum esTe, nec
sinem habiturum doceat, licet partes ejus aliquas, per
exustiones & eluviones, destrui non neget (c).
(a) <JHORFs, Pol. T. II, L. IL p. u. Cap.XUsy. ]}. 77. BRUCK.
Hi/s. Crit, shil. T. II. p. u, L . 11. c. Fit, ARIsI. de cala , Cap.
io, 12. Metent. L, Lc, XIV. Pbjsic, L. III, c. IL (s alibi consr .
TAUR.sLL.de eternitate, p. u. JAC THOM. Lxust. rerum muni,
state. Dissert. IV. CUDITOR?, in syst. int, c. IV. 14, (i)
G~!W. loc. Ibeo/og. T. IX. de consini. sec. Cap. II, 17. {c)
ds natur. Dior. L, IU
%. V-
Licet non eodem, quo Aristoteles, modo aeterni-
tatem mundi desendat seda Eleatica , 2. hujusque
praeprimis conditor Xenophanes , Pythagorae diicipulus,
a praeceptis magistri aliquando dissidens, qui asTurato
svsteraate Monadico, materiam Deo indisTolubili nexu
ad jungens,ipsum cum mundo, ut hujus animam, pessime
consundit; his tamen absolutam mundi incorruptibilita-
tem desendentibus annumerandus eit. Aeternum enimesse
quidquid eit, adeoque nunquam non suisTe, vel interitu-
rum esse, aiserit, omnemque non modo generationem, sed
& veram & realem alterationem tollit, simulque aeter-
num illud, quod sine initio& sine est, unum & infinitum
esse docet , quod & Dei 5c universi nomine compellat
(a). Plinius itidem mundum esse aeternum, neque ge-
nitum, neque interiturum unquam, absurde pronun-
ciat, Nesciusquid de Deo statuat; utut enim, stoico-
rum more, de Deo loquatur, cura tamen omnem ne-
get providentiam, stoicisque non modo Epicurea, sed
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-sc quadrata saepius rotundis misceat & adaptet, sce-
pneumque frequentistime agat, hoc loco notari me-
retur (b). Maxime cum, monente Moshemo (e), nec Xe-
nophanes certi quid decreverit, sed cuncta opinione,
saepius sallente, conslare dixerit. Ideraque cum Plinio
iisdemqne sere verbis loquitur seneca (d).
(a) 4R1sT. Pbys. L, I. c. II. III. IV. Met. L. I c. V. CiCsR. G>ej.
Actd. L. IP. c. 37. PLUT, de piae. phil. L. II. c. IV. CLIM.
A ex. strata L. V. Vll. LA&IiT. L. IX. [b) BRUCK. /. c. T, II.
penae!. II. p»i. L. 1, C. II. sec. VIII, pag. 6i$. (c) ad CLIDWOR.
syd, Int. C.IV. §.20. (d) BRUCK. loe. at.
$. VI.
Quin & huc revocandi sunt systematis emanativi
desensores ilii, qui mundum, qua materiam st formam,
ab aeterno, neceilaria emanationis lege, ita a Deo pro-
raanare, ut perpetuo, sine omni exitio & sine, sinat
& a Deo procedat, somniant Inter quos primo no-
minandi erunt Platonici recentiores , qui studio conci*
liandi aeternitatem mundi Aristotelicam cum Platonica,
ducti, emanationis hypothesin, dimisso Platonis Duali-
Jlico , insyncretijlicum silum systema receperunt (a). Pa-
rirerque huc spectat secla Ecleclica, a Platonicis quoque
apud Romanos adamata, cujus principes, /Iristotelem
ceterosque Philosophos , in concordiam cum Platone
reducturi, docebant, Deum seu mentem priorem qui-
dem esle mundo, non vero tempore, sed ordine tan-
tum naturae , quemadmodum causIa, in caussalitate
spectata, prior esi causiato. Universnm non posle non
eJTe, nec unquam interire hi expresle asserunt, cura Tei-
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licet omnia complectatur, adeoque nihil supersit, in
quo i possit commutari, nec extrinsecus quidquam, quod
illud mutaret, aut disperderet, in ipsura incidere possit
(i). Ex his vero imprimis nominandi sunt Porphyrius sc
Proeliis. Quorum 'ille, teste Aumflino (e\ Ghrrstianos
mundum periturum docentes, stultitia arguit; hic vero
mundum incorruptibilem esTe dilecte asserit (i).
( a) DRUCK. loc. cit. T. I. p.i L. 11. eap. III. p. n. L. II.
c. vil. Csr, CLIVI', lac. cit, cap. IF. ( b) Fnn, p. II. L. I. c, I.
BKUCK, T 11. p. 420, 42$, (c) de Ctv. Dei , L, XX. c.XXIV.
(dj in spiiher.
s- VIL
De hac mundi incorruptibilitate ambigue loquuntur
Galenus , Manlius aliique (4). Et adeo quidem familia-
rjs, de ejus aeternitate, veteribus suit opinio, ut ini-
tum sc sinem eidem tribuere, testimonium perhibente
Tertulliano, formidaverint plerique (k), Inter hos mun-
di corruptionem oppugnantes recensent denique Theo-
logi 1 Empaectas & iilusores, de quibus passim scriptu-
ra sacra (e). 2, Haereticos, Cerinthum sc Felicem Mani*
ch£tm , cujus erat regula: omne quod Deus secit, ae-
ternum sc immutabile essio, uti di ipse; pctetereaque
JEternoles , Albanenses sc Anonymos, de quibus men-
tionem facit Augusiinus (dc
(4l (jIRH, loc. Iheol. 7. IX, de cons. sec. Cap. II. it. (b)
Cap. I. §. ij. adn. Mare, (c) 2. Petr. 3: v. 3. 4. 2. Hm. 3: 1,
Jud. v. 1?. Iss6: 12, (Tc, ( d) delUres.Cap.LXVll csr. Gerh.
'loc. cit. sniENsJEDT. ‘1. ult. Cap. XX. de cons. secui. sesI, 11.
I.
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s. VIII.
Hi jam suere, qui omnis interitus & abolitionis
mundum hunc adspectabilem expertem secerunt. Qui
vero talem absolutara & omnimodam ipsius, qua mate-
riam & formam, incorruptibilitatem, seu totalem &
conslantem perennationem , diversis slantes principiis,
non agnoverunt, hi formalem illius deflru<stionern, vel
mutationes accidentales admiserunt; circa quas tamen
in varias, pro principiorumsuorum diversitate, abierunt
partes. Horum vero paucis exhibebimus placita.
$. IX.
Quemadmodum antiquissimum illud systema ema-
nativum, quo ex esIentia divina profluere omnia, asle-
ritur, per universsim sere orbem, antiquo philosophiae
aevo invaluit, sic &, quae illius ultima simulque prima
facies est, & ex eo necestaria quasi conscquentia fluere
videbatur, 7raMyymi<ria 9 seu periodica rerum omnium
restitutio, antiquioribus arrisit. Docebant nimirum,
quae existunt omnia ad primitivum suum igneum & ae-
thereum sontem, seu oceanum, motu periodico redi-
re, &in eum quasi absorpta reduci; Aeque, continuo
motu & agitatione, naturam omnium, per varias suc-
ceffienes, restitui, & principio suo spirituali paulatim
reddi propriorem (a). Donec tandem, infinito lucis
oceano, iramersis singulis, lux omnia repleat, & sum-
mam felicitatem undique spargat. Quo magis enim e-
manans a sonte suo secedit, eo putabant deterioris
atque impurioris naturae illud fieri, eoque crassiori sti-
pari congerie; ut lumen, a splen didistimo igne inion-
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ginquum projectum, infirmius sit, & tenebris in pro-
gresTu magis semper miscetur, donec vix luminis ali-
qua remaneant vestigia. Hinc materiam ut nudam
privationem Cahhalist<e , 8c ut umbram saraceni, con-
cipiunt 0), Hi vero, post absolutam certam & de-
terminatam annorum seriem, omnia interitura, & deinde
mundum renovatum iri,natura universi in singulis terrae
cHmatibus bina uniuscuiusque speciei paria producente;
atque sic seculum sectile continuo succedere, nec aliam
dari destructionem, cum Arabibus vel Zabiis , putarunt (#),
Vel denique duplicem rerum omnium exitum, per a-
qnam & ignem, eumque periodicum, cum Agyptiis
Ihtuebant [d). Ex traditione forte haec opinio ortum
duxit, quae multas gentes, cataclvsmos & ecpyroses
sibi mutuo succedentes plures essingentes, pervagata
est; omnia sic post certas temporum vices in pristinum
statum restitui existimantes.
(a) <Vuam [eruentia?» Orientalibus , maxime Chaldaeis,
Persis & Indis ex antiquissimis monumentis tribuit BRUCK.
loc. cit. r. I.p, i. L. II,e. 11. III. JK 0)7. II p. u.p, i.L. II c. 1,1.
sec, II 7 III p. II. p. I. L, 111, c. II. (c) BRUCK, ex sebare[la-
nio T,I, p, 1. L II, C,v. (d) idem BRUCK. ex Laertio, Pla-
tone, Origene, loc.tit.cap.vil.
s. X
Emanati vis, ut in ceteris, sic in his quoque, ma-
xime assines sunt, qui Deum materiae alligant, quos
Monislas, distinctionis caussia, supra diximus. scholae
Jonicae triumviri ante Jnaxagoram §• i. not. uti vel a-
quam, vel aerem, Deo junxerunt, sic in eadem prin-
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,cipia omnia resolvi, mundosque corruptos in infini-
tum redire, sied resiitutos, putabant (a). Pythagoras
ex materia Deo animata, unitatemque cum ipsio efficien-
te,-adeoque Monade, duplex principium, activum dc
.passivum involvente, ortum rerum deducit; cujus ta-
men alteram partem, a monade generaliter sio dicta
genitam, recedente scilicet a singularitate silia ipsia u-
■nitate, dc in dualitaris habitum migrante, materiamr.n-
mensiam dc indeterminatam, sidi alterum principium
passivum dc iners, dyadis nomine adpellat, relicta alte-
ri parti sinirituali unitatis seu monadis stricte sic dictae
compellatione. Ex monade ista, per materiae forma-
lem agitationem & animationem, orta suisse omnia
hic docet, & secundum numerum intellectualem in Deo
siubsistentem, ordine dc fierie indisIolubiii connumerata
sialae, dic dc cuncta in monadem istam resiolvi, dc in
siatum chaoticum redire, atque ex illa novos siuc-
caessive mundos oriri siatuebat. Unde ipsi quoque Py-
thagorici duplicem mundi exitum, dc quidem periodi-
cum , unum igne coelitus defluente» alterum aqua luna-
ri, per revolutionem aeris esFusia, assemerunt. Quae
.dogmata apud Barbaros quoque suere recepta, quos
praeceptores habuit Pythagoras (b),
(i) Fx Plutarcb. iheodorct. (s c, BRUCK, lac. cit. 7. /,
p II. L. 11. c. I. (b) ex Forphyr. Flutar. .Lbalcidio, BRUCK.
L c, cap. X
§ XI.
Qui a Pythagoricis sua acceperunt stoici , 'ab his
non multum recedunt. Hi itidem impie materiae Di-
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vinitatem, sen ignem purissimum artisicialem <5c aethe-
reum , ipsam animantem, moventem & agitantem, ad
indar animae corpori jungentes; eadem sere ratione,
qua Pythagorici chaos exstitisIe aeternum soraniant, prin-
cipium activum & passivum comprehendens. Chaos
illud ordinatum, & in formam adspectabilem» actione
aetherei principii Divini emergens, mundum dicebant,
quem totum, singulaque exidentia, partes & membra
ejus, principio activo Deo omnia penetrante, animata
adpellabant* Hinc mundum, si pro toto sumatur, Deum
& materiam complectente, aeternum ede; si vero per
eum intelligatur, quod hunc jam habeat ordinem & or-
natum, peiire eundem, uti ortum accepit, docent;
cum corrumpi & in deterius mutari podint singulae par-
tes , adeoque totum inundationi & siccirati maneat ob-
noxium. Lege vero & datis successionibus, secundum
ipsos, non secus ac hiems & aestas, mundi inundatio
& conslagratio evenient. Illa, quidquid habitatur, ob-
ducet, necabitque omne animal orbe subraerso. De
hoc mundi diluvio prolixe seneca (*), qui novam ex
hac inundatione terram promittit, ubi novus dabitur
homo, inseius scelerum, & melioribus auspiciis natus*
Qui adeo placet Lipjio(b), ut e sacris litteris & eventum
dz causTam eum hausisTe putet. Nec a veritate penitus
abludere videtur, cum credibile sit, veterem de diluvio
traditionem, qnae omnes sere gentes pervagati est, cu-
jusque notitiam habuerunt Phoenices , ad sectae condi-
torem Zenonem $. 2. pervenisTe. Dissert tamen dilu-
vium hoc stoicum a sacro, cum necellaria sati lege,
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seu caussarum & eventuum connexione, illud eveniat y
atque per asternas periodos repeti debeat, adaeque ab
Hoc longissime distet. lactis vero combustione, quae al-
tera est mundi deletio, totus conslagrabit. Accende-
tur mundus, scilicet potentia illius ignis, qui in omnibus
rebus latitat, quique longis temporum intervallis hu-
morem consutuens omnem» omnia in stuam naturam
convertet; atque sic cuncta conslagrabunt in unum, &
in pristinum ciaos reducentur. Quod certis, & mun-
di slato ac legibus dessinatis periodis annorum siet.
Cu n enim natura totius ita connectatur, ut a principio
ad sinem cuncta decurrant, dkabeo, in circulo, ad i-
nitia stua iterum recurrant, atque in orbem vertantur.
statuendus est ejusmodi rerum sinis, quo ignis ille arti-
sex mundi & naturalis, qui ex chao quasi erumpens,
rebus omnibus & formam dedit, & eas permeando &
vificando, stustenjtayit, constumto tandem nutrimento,
siccitatem primum inducet, & mox conslagrationem,
quo omnia in nristinum reducentur chaos, ex quo ,
post aliquam quietem» ignis ille divinus novum iterum
mundum, primaeva integri mundi innocentis facie, eo*
demque ornatu priltino, producit. Cum vero ex natu-
ra materias, quam totam corrigere nequit ignis, prior
redeat corruptio, & emendatione iterum opus habeat
natura degenerans, redibit conslagratio, sc, «ternis at-
que necestariis periodorum orbibus, orientur & con-
slagrabunt mundi (e). Et eodem sere modo, qui his
pnelusit quoque Heraclitus, omnia ex igne nasei, inque
eum resolvi & poli certas periodos reddere docet \d.
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(a) nat. L. 111. C. XXIX. \h) DijJ. XXL p. 247.
(c) Ex Philone , Cicerone , seneca (sc. maximeque Thontaso ,
BRUCK. loc. cit. T, I, P, II. L, 11, C, IX, (d) idem, loc. cit. C, XII.
§ XII.
Qui dualisticum ndmiserunt principium, docenr
tes, Deum cuncta pervadentem & permeantem, sine
omni tamen commixtione & consusione, omnia exor-
nare, ut ab eo mundus prorsus sit secernendus; cura
Platone durare quidem mundum in aeternum asserunt,
cum consentaneum sit, Deum sumrije bonum, perse-
ctissima, in quantum id materia permiserit, voluisse
sacere, unde & morbi & senectie expertem eum sece-
runt* Certas tamen agnoverunt periodos, intra quas
ad pristinum locum mundus, inserno anima;, a Deo
materiae indita?, motu redeat. Et hic annus ille ma-
gnus esl, de cujus tempore & annorum numero valde
discrepant Platonici, Quorum sorania eleganter enar-
rat jsac. Thomas. (a). Hi summas tantum vicissirudines
sine intercedente interitu statuunt. Nec a Platone lon-
ge abesTe videtur Columellae qui eadem sere ratione men-
tem exprimens {bj , sas non esl, inquit, estimare, re-
rum naturam, quam primus ille mundi generator , perpe-
tua sacunditate donavit , quasi quodam morbo serditateasseidam , neque prudentis ejl credere tellurem , qua di-
vinam & aternam juventamsortita , communis omnium
parens didia sit , quia & eundia peperit , semperque &1
deincepsparitura sit , velat hominem senuijse.
(a) De exust, Mmd, stoic. dis. P, {b) Prooemium de
re rustie.
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$. XIII.
In his vero, uti in ceteris, secessionem a reliquis
faciunt Epicurei , qui mundum neque a Deo penetrari
& animari, neque aeternum esse; sed sinem habiturum,
& atomorum dissiolutione interiturum, quemadmodum
eorum concursu ortus est, perhibuerunt. Imo, totum
omnimode ita diilolvi, ut in puncto quolibet, nil prae-
ter atomos spatinraque desertum supersit (a), tradunt.
Eandem inflant tibiam, qui hos sequuntur, Athei 0)
(j) sx Cicero». Plut. Lucret. BRUCK, 1,1. P, II*
L. II. C. XIII, 0) stapss. Iheol. Pol, T 11. C. /7.
§ XIV.
Philosophia vero Graecanicae gentis, sapientia ar-
tiumque studio per universum sere orbem celebratifflmae,
cum intra terminos patriae, magnorum ingeniorum se-
racissimae, contineri non poterat, ad exteros perlata
populos, horum tanta vi occupavit animos, ut vel in
veterum praeceptis expoliendis, illorum prementes ve-
stigia, potius, quam novis excogitandis, scientiisque
vel emendandis vel amplificandis, gloriam laudemque
posuerint; vel sectas veteres illas conciliaturi, syncre-
tistica tantum, de melioribus parum solliciti, condide-
rint svstemata. Hinc, migrantibus ex Graecia litteris
ad Romanos ceterasque gentes, eadem sere apud ipsas
rnansir rei literariae facies , idemque status, usque ad
renovatas per Christianos philosophos, & a tenebris
atque squalore revocatas scientias, A deoque etiam eo-
dem sere modo, quo sectarum suarum principes, de in-
teritu mundi stacuebant recentiores hi, principia anti-
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quiorum secuti. Quod uti ex dictis jam quodammodo
constat, sic idem quoque de omnibus in universum ejus
aevi gentibus generaliter asfirmare non dubitamus.
sic Judaei cum Cabbalijiis y veterum dcrecentiorum O-
rientalium atque gyptiorum systema emanationis se-
cuti, aut illud in syncretisinum cum Pythagoricis &
stoicis vel Platonicis principiis trahentes, mundum
quoad substantiam interire negabant, reditum ejus in
statum meliorem asserentes {*). similiter quoque mun-
dum mutari tantum, non vero in privationem seu nihi-
lum recidere, docebant saraceni y duplicem singentes
mundum, divinum & sensibilem, quorum hic illum,
ad instar umbrae, ita sequeretur, ut ejus ablationem &
interitum supponere absurdum sit (b).
(4) PHILO in libro vrtsi aCprapa-lu; Ketr/u.*) BRUCK,
T. II. per. I. P.l. L. II Cap. 1, 2.3. passim. impr. (b)
Ibophvl. in Autod.p. 174. tsr, BRUCK. T, III. p. ip/,
$. XV.
Quin & eonsque invaluerunt dogmata veterum il-
lorum philosophorum, si quae alia, utique vel maxime
ea, quae de interitu mundi tradiderunt, ut ex revelatio-
ne meliora edocti quoque aliqui, ilia adoptarint, utpo-
te ii, qui cum Origene , pro successivo mundorum ortu
atque interitu, pugnarunt. Reliqui patrum, pro forma-
li tantum univerli exitio, vel mutatione quadam acci-
dentali, militarunt, scripturae sacrae essata, quae de
seculi consummatione praedicunt, in Tuum sensum tra-
hentes & detorquentes. Patrum in illas partes decli-
nantium longum nectit catalogum Gerhardus (*). suc-
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■cedunt his scholaflici , asserentes mundum non qua sub-
ssantiam sed qualitates tantum periturum, vel absque
intercedente imesitu qua speciem formamque renova-
tum \riib). I5os sequunturmulti quoque Cdviniuncrtw?,
& nonnulli Pontificiorum (V), mundi sirniliter restaura-
tionem non annihilationem sperantes. Hi vero omnes,
quamvis conclusionem suam secerint, & ad consensum
veterum philosophorum soleant identidem provocare,
ipsa tamen impia eorum principia sua non secerunt; sed
ex aliis sontibus & mediis terminis suam de restitutionb
mundi opinionem deduxerunt, ceu mox videbimus.
(a) Loc.lbeoi, 7. IX. art, de consi sec. Cap. V. §,/7. consr,
BRUCK. L. C 7. III, per. II. P. II, L. 1. C.III, (b) guenst. sysl.
Tbeol, de cons sec. II. (e) jQuens}. I. c.
$. XVI.
Qui vero qua subssantiam non interiturum hunc
mundum, sed innovandum, &in statum praessantiorem
transferendum essio contendunt, de formali ejus mu-
tatione non idem eodemque modo sentiunt omnes,
Alii enim, dum negant interitum substantialem, quan-
dam tamen mundi, torali tantum annihilatione remo-
ta , admittunt transformationem , qua, manentibus
elementis, essentia mundi ipsa mutetur, <5c splendidio-
rem induat taciem. statuunt enim, ex coeli & terrae,
per universale incendium consumtorum, cineribus no-
vum coelum ac novum terram, divina virtute in ma-
teriam indispositam agente, per modum creationis se-
cundariae, subito & miraculose emersura ; eodem sere
modo, quo corpus humanum ex terrae pulvere resur-
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get, praestantius, siibtilitas, multumque priori corru-
ptibili nobilius. Alii nec essentiali ejusmodi locum
concedunt mutationi seu transformationi, qualitatum
duntaxat alrerationem quaedam vel accidentalem muta-
tionem futuram autumantes; quemadmodum aureum •
poculum contusum atque corruptum per ignem ab au-
risabro restauratus Alii relativam tantum urgent varia-
tionem, quoad usus scilicet vitae animalis praesentis hu-
jus, existimantes praeter illum respectum nihil omnino
in mundo abolendum esTe Has vero, quas ad tres
revocavimus classes, mutationis species, ab »pso modo
derivatas, vel ad omnes res mundanas, vel quasdam
tantum extendunt, novum sic ex ipsh objectis desu-
mentes discrimen. Quidam enim putant, annes in
nniversum creaturas per ignem renovandas , & a
sordibus corruptionis , ipsis adhaerentibus, expurgan-
das. Quidam vero, quasdam tantummodo instauran-
das & renovandas, quasdam penitus abolendas, quas-
dam & renovationis & abolitionis expertes, in priltino
suo statu permansuras arbitrantur. Hinc quod ele-
menta in specie concernit, alii ignem imprimis & a-
quam, quorum nullus in novo coelo novaque teira su-
turus sit usus, exitio dant totali. Alii in genere singu-
la elementa, exquibus expurgatis novus orietur mun-
dus, ab interitu eximunt. Alii ab eodem quoque ex*
cipiunt non solum in specie elementum ignis, sed &
ccelos superiores & stellatos, superioremque aeris re-
gionem, & bos ira quidem, ut asfirment, ignem ultimi
incendii eos ne quidem attingere, adeoque nullam ipsos
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subire mutationem, nisi relativam, qua ex motu in quie-
tem transeant perpetuam; putantes cum scholastlcis,
eo tantum pertingere ignem, quo surrexerat aqua dilu-
vii» vel accidentalem eorum quoque mutationem & in-
novationem seu exornationem admittunt, splendoris &
lucis argumentum ipsis accesTurum arbitrati. De terra
vero statuunt alii, eandem ornatu specierum in tribus
naturae regnis destitutam sore, omni eam quo super-
bit vestiru exuentes Alii vero locum illis quoque con-
cedunt, terram odoriseris floribus, liliis, rosis, violis-
que immarcescibilibus adinstar Paradssi, perpetuo de-
coratam, gratumque beatis spectaculum exhibentem,
concipientes. Unde variae de ccelo novo terraque nova
opiniones, conjecturae & sictiones, quas heic cumulare
locus & instituti ratio vetat. Neque pluribus jam com-
memorare vacat successivas, quas tradit Burnet , spiri-
tuum in altera vita transmigrationes per varios plane-
tas, in quorum perlustratione futuri seculi felicitatem
qnaesiverunt nonnulli, ex surama rerum varietate ista
sumraam, cum maximo cognitionis augumento, dele-
ctationem exspectantes. Praetereo etiam ingeniosas de
formatione & vicissitudinibus mundi hvpotheses, quas,
post Cosmogoniam & Geogomam Cartesu , Leibnitii
atque sumeti , excogitavit, variisque maximis, quae
tamen ultimam seculi consummarionem proprie non
concernunt, mundi vicissitudinibus explicandis adapta-
vit principia Nerotoni secutus Cvil. Whisiomu.
Cons. Gcrh> (s Queri(i. loe. cit.
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$. XVII.
Argumenta vero, quibus suae sententia? robur con-
ciliare student, recenset Gerhardus (<*). Desumunt illa,
];o ex quibusdam scripturae essiatis. 2:0 ex Dei immu-
tabilitate, qui mundum, ut ipsum destrueret, conde-
re non potuit, 3:0 rerum ipsarum vel elementorum im-
primis firmitate. 4:0 a coeli, habitaculi Divini, nobili-
tate. 5:0 a sine & usu rerum, qui semper idem manet.
6:0 a necessitare loci sanctis reliquendi. 7:0 ex absurdi-
tate destructionis elementorum, ex quibus novus crea-
ri potest mundus, Es. LVI:i7. 8:0 ex collatione dilu-
vii , quo mundi non peribat substantia, cura ipsius con-
slagratione ultima, 9:0 ex rationis paritate; quam ob
rem enim renovabitur homo, ob eandem caussiam re-
staurabuntur cetera. 10:0 ex aequitate justitia?; creatu-
ra? enim homini pra?stiterunt obseqnium & ministerium
in hac vira, aequum ergo est, ut restitutionis & renova-
tionis percipiant praemium.
(a) Loc. cit. Ca[>. s. §, 49-63,
§. XVII s.
Nec absimili ratione non pauci Theologorum 5c
Philosophorum nostratium, Lurheri forte auctoritatem
secuti (4;, qualitatum tantum immutatione mundum
transiturum statuunt (b) Tmprimis vero noitro aevoGw/-
zhis tkCarpovius aeternam mundi durationem omni stu-
dio desendunt, mutationem, non vero interitum tota-
lem, admittentes. Quam accidentalem tantummodo
futuram, prae ceteris, magno argumentorum adparatu
adstruere nuper conatus est Jdamus Irider. Wiriclerus ,
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in tractatu haud ita pridem evulgato, sub titulo: Ma-
thematischer Beweis , da/I die sichtbare Welt amjiingsten
Tage nicht untergehen , sondern nur eine znsuUige Ver-
wandelmtg leiden voerde , 1749. Horum vero argumenta
sub examen revocare nobis constitutum est.
(a) in Postill. Oom. IV po/l Irin. (b) Quenst. loc, cit.
Caput Posterius, DOQAdAdlQUAd.
$. XIX.
Antequam vero longius progredimur , accuratis de-finitionibus determinandae sunt, in antecesIum-,
vocabulorum notiones, quorum ambiguitas non
minimum lectoribus in hac doctrina negotium, in
ipso mox limine, sacessere solet. Quemadmodum oriri
in genere dicimus, quod existentiam accipit, quam an-
tea non habuit; sic interire illud generaliter asfirmamus,
quod existentiam, quam ante habuit, amittit. stride
vero [ree totaliter interire dicitur, quod ita existentia
privatur, ut nihil ejus amplius actu supersit, Toralis
ejusmodi interitus, seu privatio existentiae omnimoda,
proprie annihilatis audit. In sensu autem latiori sumto
interitus vocabulo, interire vel perire quoque res dici-
tur, qua partem vel accidens quodcunque, quando vel
illam vel hoc qupmodocunque amittit. Interitus hujus
modi partialis vel accidentalis aequipollet mutationi, ut
in sensu hoc latiori interire idem sere valeat, ac mutari.
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Unde & promiscue adhiberi ntruraqne vocabulum, ab
iis, qui hanc, de interitu mundi, pertractant doctri-
nam saepius deprehendes. Mutabile vero id dicitur,
quod aliter atque aliter eiTe potest. Hinc actu mutatur,
quidquid idem quod erat, vel eodem quo suerat mo-
do essie delinit; adeoque quod aliter esle quacunque ra-
tione incipit.
§. XX-
Omnis mutatio vel ipsam assicit essientiam, vel tan-
tummodo accidentia. Aut enim res idem prorsiis quod
erat esle definit; adeoque quoad essentiam idem non
esle, seu aliter esle, incipit; aut solumraodo eodem
quo ante Fuerat modo esle definit, & sic quoad praedi-
cata sua inconstantia & variabilia, h e. accidentia, idem
non elle seu aliter esle incipit. Illa ejjentialis , haec ac~
cidentalis dicitur mutatio. Ceterum, cum eslentia en-
tis ontologica sive Metaphysica, quae est conceptus rei
primus constitutivus, cetera, quae ipsi insunt, vel inesse
possiint, determinans, in se necestaria, aeterna& immu-
tabilis sit; facile quisque, etiam me non monente, videt,
de eslentiae hoc modo acceptae mutatione nobis heic Ter-
monem non e(Te. Loquimur de eslentiae illiusexistentia,
quae eslentia quoque sensu physlco dici svevit. Hanc
vero mutari, uniusque eslentiae existentiam in locum al-
terius existentiae succedere posse; adeoque ex eslentia
physica speciska una enasci aliquando aliam, exempla
cuivis obvia docent. sic semen, eslentia (pecifica se-
minis, si existentiam spectes, amisla, sit arbor, hujus-
que essentiam induit. Eslentialiter quoque eodem
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modo mutari dicitur triticum, quando sit sarina, ex
sarina panis, ex pane chylus, hinc porro sangvis, &
sio ulterius. Dici ergo potess: mutatio essentialis, qua
efflentia entis phy fica vel efflendae ipsius exissentia, in
alterius efflendae exissendam transfertur. sic e. g. cor-
pus humanum poss mortem essentialiter mutatum dici-
tur, quatenus exuta hac eslentia specifica corruptibili,
aliam acquirit eslentiam physicam incorruptibilem &
omni modo nobiliorem; & sio idem, qua eslentiam
quod erat, esTe definit. Mutatio vero accidentalis, quae
tantum accidentia concernit, salva re, ssve manente ea-
dem sub eadem specie, rei contingere potest. E. g,
Potesl: anima contristari, & mox gaudio persundi; possunt
materiae molli variae imprimi figurae, salva manente ipsa
eslentia. Ex his praeterea liquet, composita tantum,
quorum efflentia in determinato corabinationis modo
harum praecise non aliarum partium, solet constitui,
sine intercedente interitu totali sive annihilatione esllen-
tialiter mutari ppsTe, variato ipsb combinationis modo.
simplex vero, cujus constitutivum unicum & indivisi-
bile est, quodque sic nullam admittit partium, quarum
expers omnino est, disTolutionem, vel connexionis va-
riationem , essentialiter mutari nequit, nili intereat.
Ut adeo mutatio hujus essentialis ejus simul sit an-
nihilatio,
§. XXI.
Cum efflentia compositi, quae determinata harum
praecise non aliarum partium combinatione absolvirur,
aliter mutari nequeat, quam ut partes vel simpliciter
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dissolvantur, maneantque post dissblntionem sejunctae;
vel ut, facta dissiolutione, alia ratione conjungantur;
patet, mutationem esTentialem omnem fieri vel per
destructionem vel per transformationem. Est nimirum
destrutsio simplex partium dissblutio, qua partes a se
invicem sejunct® manent. Hac adeoque estentia com-
positi una, in plures simplices, sibi mutuo non amplius
connexas, resolvitur. Htec totius est interitus, non
vero totalis. Transformatio autem est, qua partes,
alia a priori diversa ratione, connectuntur; adeoque
ipsa tantum structura vel combinationis modus, manen-
tibus partibus, variatur. Hac ergo essientia una in a-
liam existentem transfertur, unde & stricte mutatio es-
sentialis audit. Qua; vero, de cetero, compositis acci-
dere posTunt mutationes, partium vel earnndem vel di-
versarum, aut additione, aut detractione, aut qualicun-
que demum substitutione, aut denique partium disIblu-
tione & earundem compositione simili, quibus singulis
totum vel augetur, vel minuitur, vel alteratur, inter
accidentales reserenda? sunt omnes. si vero, mutatis
vel sublatis omnibus partibus, compositum, nova alia-
rum partium combinatione, in aliud mutari concipia-
tur, mutatio illa, qua; nihil aliud est, quam totalis u-
nius interitus alteriusque productio, rectius interitus
esTentialis, quam mutatio, dicitur.
5- XXII.
Cum substantia esTentite dicat existentiam, mutatio
essientialis substantialis quoque dici solet, qua; ab interi-
tu substantiali probe est distingvendaj hic enim annihi-
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lationem , vel totalem rei interitum & qua materiam &
formam, insert, illa vero formalem tantum mutatio-
nem involvit. Qui ergo qua substantiam intenturum
munium negant, eum qua formam tantum perire vel
mutari asserentes, nihil aliud volunt, quam hoc univer-
sum non totaliter interiturum, vel annihilatum iri, sed
illud tantummodo, residua manente ipsa materia, vel
servatis primis elementis, aut essentialem aut acciden-
talem subiturum mutationem. scholasticorum enim
more dissingventes inter formam substantialem sc acci-
dentalem, mutationem, quam interitum quoque sub-
inde adpellant §. 19. formalem adeo lare extendunt, ut
praeter essentialem variationem, accidentalem quoque,
tiliae in specie alteratio audit', complectatur. Atque his
jam , quas sequentibus intelligendis sufficere poiTunr,
lucem antea dictis, quantum satis ess, assundi speramus
$. XXIII.
Qui subssantialem vel totalem mundi interitura ne-
gant, qua formam tantummodo illum mutatum iri asse-
rentes $1. 22. argumenta veterum §. 17. expolita paulu-
lumque exaseiata asserre solent. Rationes vero hunc
sere in modum colligunt. Mundus, qui exissit adspecta-
bilis hic, uti contingens sic sc mutabilis esi; tesle autem
seriptura sacra, actu, insignem quandara sc memora-
bilem, novissimo die, subibit mutationemsconsr impn
Psal.ios: v 27, 104: v 30. 1,Cor.7:'v,3s. j.Per.s; v.10.
seqq). Qua quidem vel penitus evaneseens totus sc qua
materiam 8c formam abolebitur, adeoque in pristinum
suum nihil recidet; vel qua formam duntaxat in alium
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transibit statum $.$. 19,22; Atque, si hoc ponatur, mu-
tatio, quas ipsi contingit, erit vel essentialis vel acci-
dentalis $, 19. De singulis jam sigillatim.
Consr. IF1NCKL. irass, citat, de inter. tnundi§ , §, 3,4.44-47,
$. XXIV,
si jam omnium primo per annihilationem interire
Concipiatur mundus; cum nihil sine ratione esIe possit,
interitus ipsius ratio dabitur, aut in ipso mundo, aut
extra eum. Atque si hoc; erit illa, vel in ente quocun-
que finito, aut pluribus finitis extra mundum, vel in
ipso Deo infinito, quaerenda. Neque enim plures hic
cogitari possiunt casus.
Consr. WINCKL, loc, cit, 8.
$. XXV.
At in ipso mundo non deprehenditur interitus ejus
ratio. Qute enim in universo existunt siubsiantias aut
simplices siunt, aut compositte; neque inter has con-
tradictorie oppositas, adeoque medium excludentes,
tertium concipi poteil. Cum vero , quas composita
siunt, ex simplicibus componantur, & in simplicia de-
mum resiolvantur (consi. auct. cit, Wincklerum §. § 9.12.
50534,), ex simplicibus non modo sipiritualis & animalis,
sied & corporeus sidi materialis, adeoque universius
mundus, consiat. simplicia vero silia natura indesiru-
ctibilia siunt, adeoque nec exitium sibimet ipsis aut in-
teritum accelerare possunt, neque sie mutuo definiere
valent. Non ergo, qui ex iis componitur mundus, sini
in sie interitus rationem continere potesi. Vel, ut argu-
mentum , uti ab auctore laudato traditur, siusius exhi-
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beam; simplicia, utpote omnis materia&compositionss
expertia in seipsa agere, adeoque propria se exigen-
tia privare multo minus possiunt (p. Reg. mot.), nec
ulla, qua siraplex se ipsum definiere queat, concipi
potesi ratio (§.a,c. Fo.). Tantundem quoque abesi, ut
composita vel corpora naturaliter interire, seu intrinse*
ca & domestica vi in nihilum abire possint, cum prius
in suas unitates sive elementa sint resolvenda (§. a. 12.).
Cumque praeterea materia, vi activa omni destituta, so-
lam habeat potentiam passivam , adeoque nihil agere
polsit, se ipsam definiere vel annihilare nullo modo va-
let (§. a. 16,). Et quotidiana confirmatur experientia,
fieri id non posTe, neque in instanti, neque successiva
partium disIolutione ($. a. 18, 19-)* Et si Yct maxime se
mutuo destruere, per continuam disIblutionem, conci-
piantur corpora; quamvis sic minuantur & atterantur,
prima tamen residua semper manent siamina ($. a. 20.).
Non ergo mundus, qui ex simplicibus atque materia
(des. §. is.) compositis corporibus consiat ($. a. 9.), sui in
se interitus rationem complectitur ($.a.2i.),
§ XXVI,
Neque vero illa extra mundum, aut in ente vel
entibus finitis pluribus, aut in ipso Deo infinito inveni-
tur. Non illud; quaecunque enim extra mundum exi-
siere concipiantur entia, aut simplicia erunt, aut com-
posita necesse esi; adeoque eandem cum subsiantiis
mundanis non posiunt non habere naturam. Haec ve-
ro se mutuo definiere vel annihilare nequeunt $. 2st
Ergo nec illa, (consr. §. §, auct. 22 - 28.). Cum vero sic
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ratio interitus hujus mundi, neque in entibus extra ipsura
finitis, neque in ipso mundo $, 25". involvatur & conti-
neatur; nihil aliud relinquitur, quam ut in ipso Deo il-
lam quaframus, eumque mundum hunc annihilaturum
asseramus,
5. xxvn.
Neque autem hoc poni potcst, quia 1:0 si concipia-
mus Deum, mundum hunc, in quo substantiae, quae
existunt omnes, sua natura sunt indestructibiles, qua-
que adeo, accedente conservatione divina, in exiiten-
do perseverare poliunt, prorsus’ penirusque annihilatu-
rum; concedendum tamen soret, id, sine ulla omnino
ratione, agere non posse ens sapientissimum. Nuite
vero ne singi quidem possunt rationes, interitum mun-
di istum svadentes, quibus inductus eum evertere totali
exitio vellet Deus omnipotens. Aut enim ponendum
erit» mundum, quem ipse produxit, ilii in posterum
displiciturum; aut nescire eum vel non posse illum in
exissendo conservare; aut denique nequire illum ultra
sines Tuos sanctissimos per eundem promovere, vel eo-
dem, quo antea, modo obtinere Quae omnia infinitis
ejus perfectionibus advecta sunt & inimica. Et in spe-
cie quidem primum immutabilitati & omniscienrte di-
vina? repugnat; non enim potest, murato jam animo,
alia, priorum poenitens, inire consilia. Nec potest
quaedam sibidisplicitura, in mundo hoc, quem ut opti-
mum jam pridem elegit, e poffliminio animadvertere
immutabilis Deus, cujus omniscientiae nil quidquara,
ne ab aeterno, quidem, sicte subducere potuit. Et si po-
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namus, Deum ideo elegiae hunc prae ceteris mundum',
quod optimus primum quidem suerat, sed qui, trans-
acto certo temporis intervallo, in deteriorem recideret
slatum, atque hinc eo ipsum sine prodnxisIe, ut per
temporis spatium certum tantummodo duraret? sapien-
tise non sic satis consu[tiisset, ideo mundum condens,
ut eum poslea non esso vellet. Eadem quoque ratione
alterum, pariterque tertium, non omniscientiae modo &
sapientias, sed & omnipotentia? divina? infinitae adverra-
tur; media enim novit & adhibere valet, quibus, eo-
dem, quo hactenus, modo mundum in exiltendo con-
servet; simulque sinibus suis optime cuncta in aeternum
usque subordinare scit & potelt infinitus ille Deus, cu-
jus perfectionibus infinitatis sigi non posTunt termini
(§, auct. 39 ). Hinc quamvis 2;o nniyersurn, in inflan-
ti , vi omnipotentiae snae, perdere possit, id tamen sa-
pientia, media sinibus nectens, nullisque circumscripta,
terminis, nunquam permittit; cui quippe contrarium
soret, deleto mundo adspectabili, entibus rationalibus
occasionem illustrandi gloriam divinam subripece,
quem quidem in sinem conditum est totum hoc univer-
sum. Durante scilicet sine creationis, qui alius, quam
manisestatio perfectionum divinarum, esse nequit, in
perpetuum durare quoque debent, quae creata finit
omnia ($.3.37.)- Et quamvis concedat auctor, bearis,
in futura vita, non defuturam occasionem, cognoffen-
di immensas Dei realirates, putat tamen luculentius
easdem, in ipsis mundi operibus,conspici posTe, quem,
admodum & adspectabile!!! hunc mundum, eum in sir
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nem * primum produxit: Deus ($ a. 43.). Unde Car-
■sovtus quoque: manisestatio, inquit, perfectionum divi-
narum, quam Deus? ut sinem ultimum, sibi propositum
habebat, essecit, ut mundum crearet; neque vero Deus
manisestationem qualemcunque, sed optimam & excel-
lentissimam, voluit obtinere. Fingamus autem Deum
conservae non velle mundum, quem creando produ-
xerat, ita in nihilum, quod suerat ante creationem, reci-
det. Hoc vero facto, deerit medium, quo manisestatio
realitatum divinarum, obtinenda erat; adeoque Deus
sine, quem per creationem intenderat, frustratus esset.
saltim haud excellentissirna, sed exigua suisset perfectio-
num Dei manisestatio. Quis enim dubitavit, tractu tem-
porum longissisno, longe majorem, quam exiguo spatio,'
manisestationem perfectionum divinarum fieri posle?
Adeoque Deo? raanisctlationem eamque amplissimam
volente, fieri non potest, quin mundum creatum
conservet. Cum vero conservationi opponatur anni-
hilatio , ut posita una altera locum habere nequeat*
ita ex sine Dei ultimo, non velle Deum universum
hoc annihilare, intelligitur. Et quatenus 3:0 sapien-
tiae est eligere optimum , majorem vero existentia,
realitatis omnis basis & fundamentum, sine qua nulla
concipi potest perfectionum capacitas, inserat reali-
tatem, quam nuda sine illa possibilitas; Deus exi-
stendam omnium, ut sapientisumus, non potest non
conservando suttinere. Idque vel ideo, quod 4:0
maxime ad illustrationem omnipotentias divinae faciat,
iti existendo mundum conservae, atque sic perpetua
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activitate '& continuo potentias exercitio, re ipsa, di-
vinam virtutem demonstrare, hujusque nova semper
prodere indicia, quas, desicientibus operationum sua-
rum objectis, exhibere non posTet. Neque, mundum
delendo, novum potentis documentum prasberet
Deus, rationalibus antea incognitum; cum posIe eum
in initanti omnia ad incitas redigere, facile sana co-
gnoseat ratio ($ a. 42.). His in siimmam collegiis lu-
ce meridiana clarius patere credit auctor noster,
Deum mundum hunc nunquam annihilaturum.
$. XXVIII.
Atque sic ex dictis jam constare putat, ratio-
nem interitus mundi, neque in ipso, §. 25. neque
extra ipsum, sive in entibus finitis 26. sive insio
Deo $. 27» inveniri; hujusque totalem intentum, non
naturali tantum firmitati rerum, sieu earum indestru-
ctibilitati, sied & maxime attributis divinis, sinique
creationis, e diametro repugnare $. cit. Atque
hinc per annihilationem nunquam transibir ille §, 24,
Finge vero, mutatione quadam, vel esIentiali ve! ac-
cidentali, in alium tantummodo hoc universium trans-
serendum esIe statum §. 23. fieri primo debet muta-
tio esseritialis vel per destructionem, vel per transsor-
mationem §, 2\. Neutrum vero, si hunc audias, locum
habere facile evincitur.
$. XX X.
De mundi destructione, per nudam partium dis-
solutionem, futura, praeter Epicureos, aliquis unquam
ne somniavit quidem. Et pone tantisper illam. Con-
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cipis, posl factam rerum disTolutionem, elementa ipsa,
seu prima rerum slamina, quoad eslentiam suam
immutabilia, sive illa simplicia sive composita esle
putes, una cum animabas brutorum , in exislendo
nihilominus perseverare; adeoque sio, sine nexu & or-
dine omnia > dillbluta mundi adspectabilis compage,
sine structura, aptaque partium conjunctione, per
immensa mundi spatia circumserri, & quasi per loca
deserta oberrare. Insulsa vero illa suppositio uti o-
mnem evertit rationem, omnemque penims tollit sa-
pienriam, praeterquam quod iisdem, quibus ipsa u-
niversi annihilatio $ 27. prematur dissicultatibus, nul-
la seipsam veritatis specie commendare potesl. Cu-
jus, quaeso, essiet mundus isle dementaris utilitatis»
& in quem exi sleret sinem? Annon dignus eslet, qui,
sublata gratia divina sustensatricae, in nihilum recideret?
Neque tandem, si ponatur transformatio ex elementis
istis, alius, a priori tota natura diversus oriri potesl
mundus, qui essientialem pastus mutationem, majori
novoque ornatu , & splendidiori habitu , procederet.
Repugnat nimirum hoc eslentiae immutabilitati, cujus
intuitu nihil in pristino meliorem slatum transferri pot-
esl. Repugnat quoque sapientiae divinae, quae in prima
rerum constitutione, universum jam maxima pertectio-
ne eslentiali, seu quam eslentiae respectu admittere pot-
erat , condecoratum , rion potuit non producere
(§. a. 48.).
$. XXX.
Neque minus salleretur, qui existimaret, Deum
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O. M. annihilato hoc universo, aliud per omnia novum
praestandusque ex nihilo producturum; repugnat enim
annihilatio praesentis universi demonstratis. Nec quoad
essentiam ipsam mundus optimo melior possibilis essie
potest; simulque indignum soret sapientia divina, viam
ubique brevisiimam eligenti, primum producere mun-
dum maximis laborantem naevis; huicque, poli lon-
gum temporis intervallum, novum substituere prae-
cellentiorem.
§ XXXI,
Cum jam neque totaliter interire seu in nihilum
recidere queat mundus 28. neque essentialis, ulla
ratione, capax sit mutationis $.29, nihil residuum ma-
net aliud, quam ut accidentalem mutationem subiru-
rum asfirmemus pulcherrimum hoc universi systema*
ab alia quacunque vicissitudine alienum §.23. Possibili-
tatemvero accidentalis hujus, quae esTentiam non assi-
cit , alterationis, facile agnoscit, qui contingendam
mundi, e jusque finitudinem, intelligit; simulque per-
pendit, Conditorem universi summum potentiam suam
&sapientiam omnem, viresque infinitas omnes,in hac u-
niversi conllitutione, penitus non exhausisTe seq.).
Actu vero subiturum hunc mundum talem, qualem dixi-
mus, esTentiamque ipsam non concernentem, muta-
tionem scriptura docet; & exinde colligitur, quod am-
plissimam gloriae suae illustrationem intendens supremum
numen, sic quoque, mundum restaurando, exce lentiori-
busque qualitatibus exornando, novum maximumque
sapientiae & infinitudinis suae argumentum, rationalibus
suppeditare velit,
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§. XXXII.
Addi his suo jure merentur » quas hanc in rem,
breviter quidem, led, pro more suo, concinne magis
& nervose dislerit Celeb, Cantzius , tam alibi passim,
quam maxime in Phil. Fundam. Psych, sect. I. Gap. 7,
Hic perennarionem animarum brutorum, post exitum
ex hac vita, eadem sere ratione, qua immortalitatem
animaerationalis, adstruit. Primo quidem argumento
ontologiae: ex ipsa entium simplicium indestructibilira-
te intrinseca & naturali. Deinde ratione cosmologica:
ex ipsa mundi optimi idea, cujus nulla, neque in lin-
gulis neque universis, perire potest realiras, nisi aliun-
de majori compensanda. Unde si compositae substan-
tiae perfectio decedit, unius corruptio est alterius ge-
neratio. Atque hinc animae brutorum post mortem
non poliunt non & existentiam & claras perceptiones
retinere. Idem quoque postea argumento psychologi-
co probat; servara namque existentia animae bruti, es-
sentiam suam, quae in vi repraesentativa considit, amit-
tere nequit, cum illa privari nulla possit Instantia 1,consr. §.20. Adeoque, cum nihil sit, quod vis & sacul-
tatis istius impediat exercitium; repraelentationes Tuas,
eadem legitima lerie, continuant; nec ulla daturratio,
cur, illarum respecto, in deteriorem ruant statum. Et
denique rationibus ex Theologia Naturali petitis idem
evincere latagit; cum scilicet Deus, vi bonitatis insi-
nitae, tantis creaturas ornet perfectionibus, quantas
per ellentiam recipere poliunt; longissime abest,ut rea-
lirate aliqua, vel inprimis existentia, omnis realitatis
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basi & fundamento, creaturam exuat, & hoc qui-
dem sine culpa omni, cujus capacia non sunt bruta a»
nimantia. Cum vero facultatem senriendi post mor-
tem quoque retineant bruta, sentiendi mediis, organis
jnempe sensoriis, destitui nequeunt; induent ergo cor-
pora, sed iis, quae, vitam cum morte commutantes,
deposuerunt, longe nobiliora & subtiliora.
s. xxxm.
Bruta haec, quae sio innovata majoribusque aucta
perfectionibus, in existendo perseverant, ad mundi per-
sectionem conserunt, & rationalibus objectum gloriae di-
vinae asserunt, quam omnis generis etiam in altera vita
objectis illustrari sapiens divina postulat benignitas. Et
praeterea, cum animam humanam vel ipsum hominem
juribus non privet, sed augeat ejus immortalitas, exi-
stere quoque debent animantia irrationalia, in quae do-
minium exerceat. Imperio enim in bruta nos ornat
natura rationalis, quod, inter cetera, testatur quoque
facultas robuitissima etiam animantia domandi; neque
illorum jura, quorum incapacia penitus sunt, ullo do-
minio violari posTunt, Nulla ergo adest ratio, cur im-
perandi facultas & aptitudo actum non consequatur,
$. XXXIV.
Cum vero, eodem sere modo, consiet, nullum
perire possie elementum, quippe quae singula simplicia
sunt,; similiter hinc porro sequitur, nullam in universo
substantiam penitus annihilatum iri. Hinc ulterius re-
cte concluditur, in existendo quoque perseveraturum
hunc globum terraqueum, & quidem non omni orna-
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tu vacuum, sed majori veltitum. Remanebit totum
nniversum, sed innovatum atque splendidius. Atque
sio habitaculo non desiituentur res materiales, locum
repsetive occupantes; neque objecta deerunt sensibus
substantiarum animatarum. Et sic quoque attributa
Dei relativa, quae intuitive, nisi posicis objectis, ad
qua? reserantur, cognosci nequeunt» ad oculum quasi
contuenda exhibentur. E. g. Idea creatoris» conserva-
toris, gubernatoris, omnipraesentiae, sublatis omnibus
existentibus, dissiculter animo concipiuntur,
XXXV.
subsidium praeterea & robur argumentis suis mu-
tuantur ex scripturae sacrae essatis, non tam illis, quae
quandam mundo aeternitatem tribuere videntur; e. g.
Deut 33: is. Psisp: 29.30. 148; 6. Ecclesi 1: 4. 3» 14,
quam iis potius, quae specialius huc spectant, & de
universi vel mutatione vel restitutione seu innovatione
agunt, ut Psalm. 102: 26. 27. 104: 5". 29,30. Esa 30: 26.
:6 69: 17. Rom.8.* Ip.seq 1. Cor. 7:31. 2. Petr. 3:10. seq.
Apoc.zi: 1 5. sic &de mutatione tantum accidentali
alia interpretantur loca, quae de consummadone se-
culi agunt. Matth. 19: 28. 24; 3s. Marc.l3:3si Luc,
16:17. 21s33. Act 3: 20.
$. XXXVI.
Ex sacris vero literis edocti, mundum novissimo
die conslagraturum, cunctaque igne consumtum iri, nec
aliam, quam quae vulgari incendio fieri potest, cx-
spectandam universi destructionem, volunt. Conclu-
dunt enim, composita quidem corrupta igne dissolvi;
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simplicia vero, qualia suni: praeter animas quoque bru-
torum, ipsa corporum elementa primaque rerum sta-
mina, incendio deleri non posTe, atque hinc interitum
mundi tantum accidentalem, non vero subltanrialem
futurum; cum scilicet ignis, quaecunque demum
fuerit, esientiam tamen composiri retinear, adeoque
simplicia vix assicere, multo minus penitus consu-
merc & annihilare possit. Idem praeterea inserunt ex
instituta ultimae per conslagrationem futurae consu-
mationis cum diluvio collatione. Mattii. 2-s: 37. Luc,
17:26 2 Pet. 3: 6.7. Quemadmodum nimirum ipsam
mundi subllantiam non delevit inundatio, sic nec ean-
dem penitus abolebit ultimum incendium.
$ XXXVII.
Demonstravimus sic ad mentem eorum, qui, to-
talem mundi interitum negantes, aliquam duntaxat
ejus admittunt mutationem, quoad qualitates tantum
alterandum atque innovandum esse hoc universum,
Restat jam, ut, quanta insit argumentis illorum vis,
quantumque demonstrationi, quam Mathematicam di-
cunt, roboris, paucis dispiciamus,
$ XXXVIII.
Cum contingens sit, cujus oppositum esse potest;
quidquid contingenter existit, illud» qua tale, potest
aeque non existere atque existere. Adeoque in ipsb non
est ratio, seu aliquid, ex quo intelligi possit, cur po-
tius existat, quam non. Et pone, contingens existen-
tiae suae in se rationem continere, erit necesTarium; hoc
enim solum in se existentiae Tuas rationem habet; erit
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quoque infinitum ; cum entis infiniti attributum pro-
prium sit per se existere , quae manisesto implicant.
Hinc neque seipsum existens reddere, sive producere'
nilo modo potelt, nisi existere, antequam existit, absiur--
de concipiatur; quatenus enim non existens agere ne-
quit, & existere deberet, dum adhuc nihil privativum est,
in statum existentia; producendum. Quod vero silia;
ipsius non sufficit existentia, multo minus alterius pri-
mam, sufficientem & radicalem in se continere potest
rationem; adeoque contingens neque in aliis suae seriei
entibus rationem existentia; silia; siussicientem invenire
potest. Neque enim, rationi alicujus rei reddenda,
progressiis in infinitum siussicit; ratio quippe ultima
sida siussiciens est, reliqua intermediae insiussicientes
omnes.
schol. Non negamus, finita sive contingentia, est
enim omne contingens finitum & contra, posTe pro-
ducere alia finita, quae non eodem modo antea exstite-
runt, existentia vel aliunde transiumta, vel in aliam
formam mutata; finito autem mere possibili, nec ulla-
tenus antea existenti, existenriam conserre nequit. Quin
& productio sitibstanriae alicujus, ex materia praeexisten-
te habili, quae mediantibus caussis siecundis finitis siolet
fieri, non tam his, quam caullae primae, ex nihilo,
mediantibus caussis istis & materia praeexistenre, rem
producenti, tribuenda est. Unde quot siunt contin-
gentia, tot etiam luculendsisima proslant existentiae entis
necestarii sieu infiniti, h. e. Dei, testimonia.
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§. XXXIX.
Quodlibet possibile, cum nullam involvat contra-
dictionem , seu praedicatorum repugnantiam , aptum
eil ad existendum; ad hoc vero, ut actu existat, non
siala in contingentibus sufficit possibilitas intrinseca
§. 38- sed adesTe ejus debet ratio in alio existente; adeo-
que existere nequit, nili adsuerint vires existentlas
conserenda sufficientes. Et cum non modo possibi-
le sit» quidquid actu existit, sed infinitus plane sit
possibilium numerus; existant quoque, necesTe est,
vires infinita;; alias enim daretur possibile, quod exi-
stere nunquam posTet, quod cogitatu quidem est ab-
surdum. Cum vero mere postibilia, quae existen-
tiam antea nullam habent, eamque, nisi adnlicatione
virium sufficientium caullae efficientis, adquirere ne-
queunt , omnia , respecto existentiae, ejusdem sint
conditionis, eandemque ad suam caussam habeant re-
lationem ; vis , quae unum eorum existens reddere ,
alterum quoque producere potest , ipsaque esficacia,
quae exercetur in unum possibile ex nihilo produ-
cendum, eadem plane est, quae versus alterum adhi-
betur. Existentia igitur unius postibilss insert vires»
quae se eodem modo habent ad reliqua postibilia
quaecunque; quorum cum infinitus sit numerus, in-
sert vires infinitas. Cum porro virium infinitarum
nullus detur gradus, tanta, ad unum possibile, quam
omnia producenda, requiritur vis. Actus, quo me-
re possibile producitur, seu nihil privativum existens
redditur, creatio dicitur; hinc creatio unius substan-
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tiae, non minus ac omnium, vires supponic insi-
nitas.
$. XL.
Quemadmodum contingens seipsum existens red-
dere seu producere nequit $. $, 38. 39. ita nec ratio-
nem existentia; su* continuatae in seipso continere
potest. Vel, quod idem est, uti primum existendi
momentum finiti cujuscunque, sic & alterum & re-
liqua omnia, ab ente infinito dependent; ut non mi-
nus iranossibile sit, ipsi in exiitendo persistere, quam
in existentiam primum prodire. Propria enim vi
existere vel existentiam a se ipso habere, attributum
est solius entis infiniti, finito incommunicabile. Et
pone , contingens existentiae Tuae continuatae in se
ipso rationem habere; illa vel in esTentia, vel ipsa
existentia dabitur* Non vero illud; soret sic exi-
stentia per modum attributi necessaria, quod contin-
gendae e diametro repugnat. Neque hoc: si enim
ratio existentiae in ipsa existentia contineretur, ita ut
existendi momentum posterius a priori dependerer; se-
mel existens nunquam pollet interire, cum, posira ra-
tione, ponatur id, quod per eam est, quod salsum si-
militer essio nemo non videt. Accedit, quod existentia
ab alio dependens §. 38. sufficientem & radicalem alicu-
jus rationem continere nequeat. Contingens ergo
propriam existentiam continuare, multo minus alterum
in existendo conservare, nequit. Continuatur ergo
existentia finiti cujuscunque, per esficaciam voluntatis
divinae continuatam, quemadmodum per eandem vo-
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luntatem divinam eam in creatione accepit; ita
quidem, ut ad existendum, omni momento, Deo
infinito indigeat, quodvis finitnm. Cum jam continua*
sio actionis illius divinae, qna contingenti, quod de se
nihil erat, exislendi realitas consertur, seu actus, quo
existsndi continuatio siniris datur, coristrvatw audiar;
intelligitur hinc, conservationem non else nisi conti-
nuatam creationem. Per illam enim Deus iis, quae
sine ipsa in nihilum quolibet momento reciderent, exi-
stenriam largitur, seu existentia™ dare pergit. Actio
durationem praestans, non est nisi perpetua illius, quae
existentiam praestitit, replicatio; durasio enim aliud non
est, quam existentiae replicatio. Hinc conservatio
eodem modo, quo ipsa creatio, vim & potentiam in-
sert infinitam 59.
§. XLI.
Contingentia, per actum divinum, quo in crea-
tione existere coeperunt, continuatum in conservatio-
ne, existentiam continuant, ita ut, eo cestante, exi-
stere delinant, in pristinum silum nihil recidentes §.
40. quemadmodum cestante caussa cestat effectus.
Non ergo annihilari $.19, aliter, quam cestante actu
conservationis poliunt, veluti nec nisi per conserva-
tionem existere valent. si enim contingens se ipsum,
ut alia contingentia, quae gratia Dei conservatrice su-
stenrantur, annihilare postet, vis ejus potentiam Dei
infinitam excederet, quod absurdrstimum est statuere
aut cogitare. solus ergo Deus existentia annihilare va-
let, & simplicia quidem nonnisi in inflanti, composira
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vero sive in instand, live succesiiva pardum dissoluda-'
ne per destructionem.
sebo', Facile vero quisque intelligit, non heic ne-
gari, composira poste se mutuo dissolvere atque destrue-
re, destructio vero non est annihilado,
§ XLII.
Cum mundus latijjime acceptas sit universitas vel
complexus omnium contingentium simultaneorum &
successivorum inter se connexorum; adeoque extra
ipsum nihil detur, preeter unicum ens necesiarium &
infinitum, omnium causIam scilicet Deum, ex didiis § §,
38. 40. 4h facillimo negotio colligitur, mundum non
existere necesTario , neque posTe seipsum producere,
conservare, aut denique annihilare; qui actus singuli
contingentium, utpote finitorum rationem & vires lon-
ge superant, Entium vero mundum constituentium
contingentia, ex singulorum multitudine & mutabilita-
te, qure contingendam supponit vel involvit, simulque
entis infiniti unitate, facile insertur. Est itaque mun-
dus hic adspectabilis a Deo ex nihilo productus sive
creatus, cum aliter oriri non potuerit; a Deo quoque
in existendo conservatur; & ab eo denique, si interi-
bit, annihilabitur. Cum vero sapientistimus, cujus
summa & illimitata est libertas, nihil frustra & sine ra-
tione agere pollit; creatio, conservatio & annihilatio
rationes utique supponunt sufficientes, vel sines certos
& sapientiae divinae convenientiisimos.
$. XLIII.
Deus, secundum consinium sapienti*, per liberum
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omnipotentiae exercitium $. 42. mundum hunc, in glo-
riam suarum perfectionum ex abundantia bonitatis suae
produxit; eundemque in sinem illum adhuc vi boni-
tatis silia? infinita? conservae Cum enim motivum,
(eu ratio determinans voluntatem inteiligentis & libere
volentis, ad aliquid agendum vel adpetendum, in ge-
nere sit bonum quid; sinis vero, seu id, ob quod,
ut existat, ens intelligens agit, ex mctivorum numero
sit; sinis entis inteiligentis siemper erit benum aliquod
obtinendum. Adeoque, cum Deus, pro intellectu
infinito & voluntate perfectiliima, non possit non, ex
omnibus possibilibus distinctistime cognitis, velle opti-
mum; lingulaque velit pro mensiura bonitatis eorum;
sinis ultimus, quem actionibus sinis ad extra omni-
bus intendit, necesIario erit sinium omnium posti-
bilium optimus, igiturqne, cura iple sit benum abso-
lute summum, ad eum ipsnm aliquo modo sie reserens.
h t manisestatio perfectionum & realitatum divinarum
eslsinis, qui ad ipsum Deum resertur; nec quidquam,
praeter manisestationem hanc, resipectuDei heic reperiri
potest, cum libi sit siussicientissimus, omnesque cum
omnitudine, h. e. infinitas, sine gradibus, limitibus &
successionc, postideat perfectiones, quae neque augeri,
nec minui, nec mutari poliunt; eam ergo, inquam,
manisestationem realitatum siuarum, & quidem maxi-
mam, quae obtineri poterat, ut ex genere sinium pos-
sibilium optimum', sibi propositum utique habuit si
habet. Finem hunc maxime vult, cum sieipsium vo-
Kincate naturali, omnis voluntatis divinae reliquae nor-
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ma, maxime velit, nec quidquam, quod huic erga
se ipsum inclinationi repugnat, velle possir. Mani-
sestatio autem perfectionum divinarum gloria Dei
relativa dicitur; sinis qrgo omnium operationum di-
vinarum eit gloria ipsius. Idemque adeo creationis
quoque & conservationis, quae continuata est crea-
tio, sinis erit. Ita vero cum sine hoc ultimo, seu
omnium optimo, connectitur bonum creaturarum pro-
prium, sive perfectio earum promovenda, ut ab ipso
nullo modo reparari possir. Deus enim manisestatio-
nemrealitarum suarum summam excellentistimamque in-
tendens, actuali potentiae & bonitatis suae infinitae ma-
nisestatione , creaturarum perfectionem promoveri
quoque voluit. Vi bonitatis suae inexhausta? tantum
perfectionis creaturis conserre vult, quantum per es-
sentiae limitationem recipere posIunt ', eas igitur in
slatum existentiae produxit, ut realitatum capaces,
& infinitas Dei perfectiones cognoscentes, summae*
cujus compotes fieri poterant, felicitatis participes
illas redderet In gloriam ergo realitatum Tuarum,
immensa bonitate ductus, mundum hunc optimum
creavit Deus T. O. M.
$ XLIV.
Universitas spirituum seu entium rationalium mun-
dus spirisualisy subinde quoque Civitas Dei , dicitur Com-
plexus vero creaturarum reliquarum, sive animatarum»
Avae inanimatarum omnium, adeoque universitas contin-
gentium sive simul sive successive coexistentium inter se
connexorum, solis exceptis spiritibus, mundus materialis
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audit. Opponitur hic mundus materialis spirituali,
& quae ad hunc spectant; utrumque autem comple-
ctitur mundus in sensu latillimo sumtus $. 42.
§. XLV.
Cum manisestatio realitatum Divinarum sit sinis
creationis ultimus §, 43. manisestari autem dicantur
perfectiones Divinae, dum entibus rationalibus cogni-
tae redduntur; sine his, summas Dei perfectiones co-
gnoscentibus, gloriamque divinam subjective illustran»
tibus, mundus §. 42. a Deo sapientissimo creari
non potuit* Quoniam igitur mundi spiritualis §. 44,
productionem proxime respicit, eamqne insert sinis
creationis, propter hunc immediate existnnt entia ra-
tionalia $. 44. Er quatenus praeterea cum sine crea-
tionis connectitur ipsa creaturarum perfectio promo-
venda §. 43. spiritus autem intellectu & voluntate,
adeoque sili quoque consicientia & facultate restecten-
-di praediti atque ornati, varia non modo perfectio-
num incrementa admittere, sed & voluptatem ex ea»
rum sensu percipere, possunt, simulque redundantis
exinde felicitatis capaces siunt; hos inexhausta du-
ctus bonitate praeprimis creavit Deus, ut infinitas
ipsius perspicientes realitates, summae, cujus compo-
tes fieri posient, beatitudinis, redderentur participes.
$. XLVI.
Fini vero creationis cum non sufficerent entia,
quibus sieret, sed simul requirerentur alia, per quae
sieret illa perfectionum divinarum manisestatio; haec
quoque suerunt producenda, quae objectiva gloriam
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divinam illustrarent, ssu spiritibus objecta exhiberent,
ex quibus summas Dei realitates cognoscerent. Ne-
que enim, quod urgent Idealistae, spiritus finiti ex
silia ipsiorum substantia, vel sinis de corporibus, utut
non exiiientibus, ideis, realitates divinas, tara facile
rnodoque eminenti, quam ex omnibus creatis, atque
revera exiiientibus, pro conditione status prajsientis,’
potuerunt eruere atque investigare. Nec voluit Deus,
felicitatem creaturarum rationalium, vi bonitatis siuce
infinita?, promoturus, has ipsias aliorum entium mi-
nisterio, variisque adminiculis, usibus earum in vi-
ta hac animali insiervientibus, destitui.
$. XLVII.
Mundus materialis, qui corpora universi totalia
& partialia, singulaque, exceptis spiritibus, animata
& inanimata, horumque ordinatissimam dispositionera
nexumque complectitur §. 44* gloriam divinam sub-
jective illustrare nequit, cum nullam involvat ratio-
nalitatem. Quatenus tamen abunde ubique sparsa ex-
hibet divinitatis veiligia, objective gloriam divinam
demonstrat, atque sic speculnm &seypuri»s rationalibus
probet. Quemadmodum enim in speculo ea, qua
intuitive & immediate videri nequeunt, per radiorum
reslexionem , sub imagine quadam , repraesientantur;
sic contemplantibus artificiosissimum hoc mundi sivste-
ma, ex eo, tanquam effectu, ad causTam potentissi-
mam, sapientissirnam, cetera, concludere, atque sic
attributa invisibilia ejus, qui videri nequit, infiniti Dei
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indirecte quasi intueri licet. Rom. i: 20, i. Cor. 13: F2.
Quamvis similiccr felicitatis capax non sit mundus mate-
rialis, adeoque dignum idoneumque bonitati Dei insi-
nita objectura praebere nequeat, rationalibus tamen
victum, amictum & domicilium, caeteraque vitae ani-
malis subildia, praestat. Cum ergo sini creationis ulti-
mo subjective subservire gloriamque Creatoris per se
illustrare nequeat, nec ipse felicitatis capax sit mundus
hic materialis; non immediate ob sinem creationis$.43»
existit; sed, positis demum rationalibus, seu murdo spiri-
tuali, ponitur, 4s. Adeoque alium in sinem condi-
tus essio nequit, quam ut rationalibus speculum essiet di-
vinarum perfectionum, illorumque inserviret usibus
atque commodis 46.
$. XLVllI.
Mundus spiritualis nunquam interibit, sed in aeter-
num perennabit, Universitas spirituum seu entium ra-
tionalium mundum spiritualem conssituit §. 44. spiritus
autem , utpote simplices, sua natura sunt indeflructi-
biles; adeoque, accedente tantum concursu Dei gene-
rali, in existendo persicere in perpetuum postunt Qua-
tenus vero sunt rationales, sinem creationis ultimum
subjective promovent, & propter hunc immediate exi-
stunt $ 45’. Adeoque, cum hic sit manisestatio realita-
tum divinarum, quam maximam excellentissimamque
Deus intendit $, 43. atque haec tempore infinito prae-
stantior & major obtineri possit, quam arctiori quocun-
que temporis spatio, eorum existentiam in infinitum
continuatam etiam vult §, 40, sapientiilimus universi
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moderator. Et cum praeterea cum sine creationis con-
nectatur felicitas atque perfectio spirituum §. 45. hi
vero, quatenus finiti, in infinitum incrementa cape-
re possint, nunquam enim infinitudinem adsequi va-
lent, ultra quam asTcendere amplius non liceret; hinc
quoque, qui cos inexhausta bonitate ductus creavit,
in existendo eos conservat, ut successive majus ma-
jusque perfectionis sastigium attingant, atque sic vi-
ta fruenres aeterna, «ternum reddantur felices atque
beati. Horum igitur annihilatio, ut sini creationis,
ita bonitati quoque divina; repugnat, PosIunt etiam
huc jure revocari cetera ex attributis divinis pro per-
petuitate mundi superius $.27. allata argumenta. Et
cum anima humana etiam sit spiritus * ex iisdem
principiis immortalitas quoque ejus demonslratur.
Agnoverunt ipsam , paucioribus exceptis, omnes se-
re omnium seculorum gerites.
$ XL1X.
Deus» creando mundum hunc adspectabilem,
infinitas Tuas realitates entibus rationalibus manisesta-
re voluit, § § 43,4'", 4"). Ex perfectionum vero al-
terius cognitione naturaliter oritur honor, hujusque
necessarium ennsequens est cultus. Hinc igitur spi-
ritus finiti omnes ex ipso sine creationis, propriaque
sua natura, sidi facultatibus sibi intrinsiecis & natura-
libus, quibus Deum non modo cognosicere possiunt,
sied & in venerationem & cultum ejus congenita
quadam inclinatione seruntur, recta utentes ratione,
intelligunt, hanc generalem agendi regulam sibi da-
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tam esse, ut Deum, cujus infinitae sunt realitates,
summo honore cultuque prosequantur. Quoniam ve-
ro cum sine creationis ultimo connectirnr perfectio
creaturarum » quam etiam vult Deus benigni siimus,
simul propriam aliorumque felicitatem sibi promo-
vendam esse eodem modo animadvertunt. sentiunt
sufficientes sibi vires, servandi leges istas, & intuitu
intellectus & respectu voluntatis, in ipsii creatione
benignissime datas esse atque concessas. Deum prae-
terea totius univerii, speciatim vero soderatis spiri-
tuum seu civitatis suae, Regem supretnumque Mo-
narcham venerantur; se ipsos autem subditos in ea-
dem civitate divina agnoseunt; atque hinc se, ad
servandas leges civitatis, obsequiumque omnimodo
perfectum regi praestandum, adstringi sive obligari,
facile colligunt. Maxime, cura Deus optimus pari-
terque justistimus bona remuneretur malaque puniat,
praemiis quidem & pcenis actionibus ipsis proportio-
natis. Ollae omnia cum sana doceat ratio, extra omne
est dubium, eosdem certos esse posse, se praestiso per-
secto obsequio, praemium, cujus capaces esse pos-
sunt, maximum, ex infinita Dei bonitate consecutu-
ros; si vero peccaverint, poenas gradibus delictorum
aequales daturos esse. Et hinc quoque animanq im-
mortalem post exitura ex hac vita sive felicissimus
sive miserrimus manebit status,
$. U
Non datur major creaturae rationalis felicitas,
praestantiusque bonum, quam si vita aeterna in com-
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munione Dei fruatur. Magnitudo boni ex intensione
«st duratione a;stimarur; quo enim intensum magis ‘est,
eo plures involvit realitates, &, si exigua ejus fuerit du-
ratio, magnum haberi nequit. Cum jam Deus, qui
realitates possidet infinitas, sit bonum absolute sum-
mum, ex eo sido summa voluptas percipi potest; unde
summa oritur felicitas, & qua quidem major co-
gitari nequit, si kxc sine sine sit duratura. Est ergo
maxima creatura? rationalis felicitas, praessantissimum-
que, cujus capax esse potest, bonum, vita in commu-
nione Dei aeterna, in felicissima hac creaturarum ra-
tionalium cum Deo communione, bonitatem Dei insi-
nitam, hujusque svavissimos jucundissimosque in se es-
sectus, ad maximam sui perfectionem promovendam
tendentes, non potest non gratissimo sensu perpetuo
experiri spiritus finitus, gratiae divina; intensissima; e-
minentissimo modo particeps. Attributa divina soler-
tius rimando propiusque intuendo, maxima cognitionis
incrementa continuo faciet; cum enim immensum per-
sectionum divinarum oceanum exhaurire nunquam
valeat, neque unquam excellentissimum cognitionis ob-
jectum ipsnm desiciet. sapientissimum siinulque gra»
tiosi.‘simum Dei regimen, in civitatis sua; subditos,
spiritus omnes, cujuscunque demum suerint generis
vel gradus , omnemque gratiae divina; oeconomiam
nunquam satis summa & devotissima admiratione vene-
rabitur. Accendetur in intellectu ejus ex intimiori rea-
litatum divinarum intuitu, estentiarum, quas in hac
vita mente comprehendere non potuit anima humana,
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rerum existentium cortices tantum rodens, plenior co-
gnitio, qua recordatio slatus praeteriti, immortalitati
animae involuta, sufflaminatur. Maximum hoc atque
continuum, ex communione Dei sterna, dependens
& sponte quasi fluens cognitionis augmentum , non
potesl non voluntatem singulari assicere voluptate, ani-
mumque, qui ex sensu perfectionis voluptatem perci-
pit, inexplicabili persundere laetitia. Felicitati huic su-
peraddita perpetuitate & duratione infinita, major con-
cipi nequit beatitudo.
$. LI.
Deus vi bonitatis Alae infinitae summam creatura-
rum rationalium, h. e. civium seu subditorum suorum
vult felicitatem §. §. 43 4s. 49. omnemque iis, cujus
capaces sunt, perfectionem consert. summum vero
eorum bonum in communione cum Deo sterna consi-
stit §. so, adeoque aliquando in aula civitatis Dei, seu
loco, quo Deus majestatem suam civibus modo plane
eximio & excellenti manisestat, praemio illo vitae ster-
no felicisIimaeque, in jucundissima cum ipso commu-
nione, a Deo donandi sunt §.49. Hinc indidit quo-
que Deus rationalibus studium atque desiderium ampli-
ficandae 8c promovendae propriae suae felicitatis, quo
naturali stimulo excitari, augeri perfectionibus in insi-
nitum cupiunt. Cum vero intensissimum, quo du-
cuntur, beatitudinis desiderium satiare & explere ne-
qsieant finita & caduca, quaecunque demum suerint,
minime vero res materiales, quae absolutara non ad-
mittere possunt realitatem, quod exinde facile colligitur,
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quod in Deo locum non habere posIit materialitas,
eodem felicitatis deflecto ad summam in Deo insi-
nito omnis boni sonte beatitudinem quaerendam im-
pelluntur,
$. LH.
Quae vero corporum, quibus nonnulli spirituum
finitorum vestiuntur, statum post mortem, stiturara-
que resunaectibnem,'attinent, ea non nili ex revela-
tione evidenter cognoscuntur, Quamvis ex conces-
sis animae humanae facultatibus sentiendi, imagi-
nandi & reminiscendi, quas persici non vero amitti,
facto in statum praestanriorem transitu, convenit ,
quibusque residuis memoria praeteritorum facilius ex-
plicatur; & exinde quoque, quod in morte non pri-
ma corporum elementa pereant, sed tantum dislbl-
vantur, corpusque in cineres solurnmodo, unde de-
sumtum est, resolvatur; atque tandem ex justitia di-
vina» quae exigit, ut eadem substantia, scilicet cor-
pore & anima constans, quae hac in vita bene vel
male egerat, actionum suarum reportet fructus; ali-
qua argumenta connectat» & corporis cum anima
futuram redunirionem probabiliter conjiciat ratio; re-
suscitationem corporum non minus quam primam
eorum productionem & conservationem Deo omni-
potenti possibilem esTe facile pervidens. Docet hoc
gentiitm consensus, & variae, capite priori, de re-
stitutione, expositae opiniones. sic &de mundi ma-
terialis consummatione dissicilis est quaestio. Ipsum
quidem, uti ortum habuit, ira & interire posse, ne-
IT
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que repugnare, quemadmodum a Deo creatus est,
ita quoque ab eo solo per annihilationem deleri eun-
dem, facile ratio sibi relicta adsequitur. Ipsius vero
interitus actualitatem, modum & consequentias* ni-
si revelatione excitata, hujusque luce collustrata, de-
sinire nequit,
$. LUI.
supposita vero, de Futura aliquando consumma*
tione seculi, revelatione, consr. 25. mundum ma-
terialem, substantialiter sive totaliter, h. e. qua ma-
teriam & tormam, adeoque per annihilationem pror-sus, $. 19*22, novissimo die interiturum recte & ra-
tioni convenienter statuitur. Mundus materialis glo-
riam divinam subjecti ve illustrare nequit; nec ipse, se-
licitatis nullo modo capax,idoneum bonitatis divina in-
finitae objectum esso potest. Kec denique immediate ob
sinem creationis existit,sed,positisdemumentibus ratio-
nalibus, quibus Facienda realitatum divinarum manisesta-
tio, ponitur, $.46.47. adeoque existentiam mundi mate-
rialis necesIario non inFert sinis creationis, sed tantum
condirionate, quatenus ejus, pro ratione hujus vel
illius status entium rationalium, aliquis esso poteslusus. Cum vero hic alius esso nequeat, neque alium
in sinem productus esse possit, quam ut objecta glo-
ris divinae entibus rationalibus exhiberet, horum-
que reliquis, pro conditione status praesentis, iiiFervi-
ret commodis $. 47; cessante sine isto mundi mate-
riahs, sini creationis ultimo Fen mundi spiritualis Fub-
brdinato, cessabit ejus quoque existentia. sublato
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e i sine, tollitur id, quod ob eum est, Qui ergo
c iare in futura vita sinem silum adeo, ut neque
soeculum perfectionum divinarum, neque aliud qund-
cunque ministerium entibus rationalibus praestare pos-
sit mundus materialis, demonstraverit, is simul interi-
turum in ultima seculi consummatione mundum silum
evincit.
§ UV.
Facile vero intelligirur, mundum hunc materia-
lem entibus rationalibus, cessante vita animali, cum
omnibus eam comitantibus necessiratibus atque indi-
gentiis, & exuta omni siatus praesentis corruptibilita-
te, nullum amplius praestare posse usum. Neque
ipsius ministerio aut ullis ejus adminiculis indigere,
in futuro seculo, possunt beati; vita aeterna & se-
licissima , in arctisiima & intima cum Deo commu-
nione, fruentes $.5"o. si. Qua ratione posset mun-
dus hic summae, quam possident, beatitudini, aliquod
superaddere incrementum, cura ipse tantae non ca-
pax sit perfectionis, quae statui eorum glorificato es-
set condigna? $. cit. Neque, quod maxime urgent,
speculum perfectionum divinarum in futura vita am-
plius esse poteil. Erit enim status spirituum post
consummationem seculi atit felicissimus aut miserti-
mus 49. Reprobatis vero , carceri tenebricoso
inclusis» non licebit mundum hunc adspectabilem in-
tueri, ejusque rimari perfectiones. Nec, si illud sie-
ri posset, inde, respectu eorum, quidquam illustra-
tioni gloriae divinae accederet; cum perfectiones di-
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vinas, uti decet, agnoscere nequeant. Beati autem
in communione Dei felicissima aeternum viventes,
non in speculo amplius & aenigmate, sed clara sc
intuitiva visione Deum cognoscent, bonitatis ejus in*
exhausta jucundissimos grata experientia sentientes
effectus $. so, Manisestabuntur illis in aula civitatis
divina perfectiones Dei infinitae, modo longe emi-
nentiori, quam per mundum materialem hactenus
fieri potuit §. si. Et ita quidem cum felicissima illa
Dei communione connectuntur omnia, quae ad glo-
riam divinam illustrandam sumraamque spirituum
beatitudinem spectant, ut augmenta haec aliunde ca-
pere nequeant $ so. si. Cui ergo sini inserviret ob-
jectiva illa, quae per mundum materialem sieret,
gloriae divinae iilusirario ? Quid opus est, per spe-
culum, per reslexiones, circuitus & ambages ea in-
directe repraesentari, quae immediate & intuitive co-
gnosei postunt? Consr. i.Cor. 13; 12. Quae vero spe-
cialius heic determinari nequeunt, cum parata san-
ctis gloria nostrum excedat captum, 1. Cor. 2 : 9. su-
turae felicissimae reservamus experientiae. Praeterea
ex sine ipsius mundi materialis facile intelligkur, in eo
maximam elucescere illius perfectionem, quod spiri-
tuum , ad imaginem divinam conditorum usibus non
sufficienter modo inservire, sed iisdem etiam, sc ho-
mini adhuc integro, adeoque praedaris animae doti-
bus viribusque inflructo, varia objecta, sagacissimae
mentis indagine digna exhibere, atque sic luculentis-
sima divinarum realitatum indicia praestare poterat sc,
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etiamnum possit. Interim tamen, non obstante illa
mundi materialis perfectione, uti vitae aeternae ex im-
mensa Dei bonitate destinatus erat homo, ita trans»
acto in his terris, ex divina voluntate, certo tem-
poris intervallo, in slatum gloriae & proximiorem
cum Deo communionem suit transferendus. Quem-
admodum vero relicto hoc habitaculo & terreno do-
micilio, ipso amplius non indigere potuit homo in-
teger, sic & ad majus gloriae & felicitatis sastigium
evecti nosmet* illo facile carebimus. Veluti enim
lumen majus subito oculos persundens, eorum aciem
sortiter perslringit, & visnm quasi occaecat, nisi pau-
latim in sundum oculi immittatur, sic splendor insi-
nitus perfectionum divinarum finitam animam ita
percellit, ut Deum, qualis est, statim & immediate
videre nequeat. Hic ergo, quasi per speculum sub-
obscurius Deus prius suit intuendus, antequam ple-
niorem ejus cognitionem, in altera vita, ex ipsius
faciei divinae intuitu, obtinendam, sustinere poterat.
Atque hac jam gaudens priori non indiget umbra.
sunt insuper, incorruptibilitate, quae imaginis divinae
pars est, indigna admodum objecta mundi mate-
rialis, in imaginem divinam non condita. His in
summam collectis intelligitur jam, mundum materia-
lem per annihilationem interiturum §.
$. LV.
Non ergo annihilationi huic mundi materialis
obstat substantiarum maxime vero elementorum na-
turalis indestructibilitas §. 2s, sive enim composita
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haec suerint, sive simplicia esse ex hypotheli dudum
jam explosa, de ortu corporum ex iimplicibus, po-
nantur , perinde id nobis fuerit ; sida namque con-
servationis omnipotentis subtractione, in nihilum re-
cident, quod erant ante creationem $.40. 41* Nec
in specie indeflructibilitas animarum brutorum, quae
sine omni dubio simplicia sunt, vel naturalis harum ad
persislendum in esse suo aptitudo. § ,32. Non enim dis-
sicilius illae in nihilum quoque abibunt, quam ipsa mun-
di materialis elementa. PosTunt, post dissolutionem a
corpore, per mortem bruti factam, in eundem red-
dere slatum, in quo suerant ante generationem, vel si
mavis, prorsus interire, uti corporibus solutae adeoque
per consequens organis destitutae sensoriis, vitam sensi-
tivam neque per continuas repraesentiones sensuales,
neque per memoriam slatus praeteriti, cujus, ntpote
carentes ideis distinctis, omnino sunt expertes, conti-
nuare, ullo modo possunt. Non vero hujus esl loci
momenti illius decisio; sufficit, quod in ultima mundi
consummatione intereant, quatenus partes sunt mundi
materialis, vel ad eum reseruntur; non quasi materia-
les essient, sed quatenus non ad spiritualem spectant §,
44,5-4. Peribunt scilicet, quatenus nullius sunt usus,
nec sibi ipsis prodesse queunt, felicitatis, utpote ratione
vacuae, incapaces. Demonslrata de mundo materiali
$. 47- 5"3* s4, de his valent. Nec harum interitu mun-
do quidquam decedet, quod non abundantius aliunde
corapensetur $ s'o. Hinc neque injurius in illas esl
Deus infinite optimus; juris enim abjecta, satente ipso
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Cantzio , esse nequeunt, vel quod idem est, juris non
sunt capaces. Dominium in ipsa bruta $. 33* perfectio-
nem quidem in vita praesenti insert, in qua eorum in-
digemus ministerio; minime vero in futura beatisiima
$ 50.5-4. Nec denique alio quocunque modo sini crea-
tionis inserviunt § § cit.
§. LVI.
Nec cum sine creationis ulla ratione colliditur to-
talis mundi materialis interitus $.17.27.33. CesIat hujus
sinis, sini creationis ultimo, pro conditione slatus prse-
sentis subordinatus, in ultima seculi consummatione $.
53 Et hunc quidquam ad sinem creationis conserre in
futura vita nullo modo posse demonslravimus §. 5"4.
Aderunt ibi objecta cognitionis noslrae longe nobiliora;
praeter ipsum nempe Deum infinitum , tota spirituum
univectitas $. so. His accedit memoria slatus praete-
rit’, & intimior esIentiarum cognitio ex ipsarum reali-
tatum divinarum intuitu; ut ne singi quidem possit ulla
existentiae mundi materialis ratio, aut ullus ejus sinis.
Atque in hoc Trqmo» sseoJos eorum, qui mundum nun-
quam interiturum se demonslrassie sibi videntur, consl-
uere putamus, quod quae de solo mundo spirituali, ad
quem sinis creationis ultimus immediateresertur $.42 45.seqn. demonstrari posTunt, ad mundum in sensu latilli-
mo vel generali acceptum perperam adplicuerint, a
parte ad totum sio concludentes. Qui enim sinem
mundi materialis subordinatum sini ipsius mundi spiri-
tualis ab hoc non diitingvunt, mundum materialem
eum sibi opposito spirituali pessime commiscentes, non
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possimt non mundi in genere, qui spiritus quoque com-
plectitur , durationem infinitam admittere atque ad-
struere $, 48,
s LVJI.
Hinc neque repugnat interitus attributis "divinis $.
17.27. Non sapienti® in specie; pro ratione enim sinium
mundum spiritualem conservat $. 43. 45". 48. s\. Mate-
rialem vero delet $. 46.47. s3. s4-. Non immutabilitati,
omniscientiae & omnipotentiae} nullam enim Deo insert
mutationem, nec aliquem in eo vel scientiae vel potentiae
arguit desectum, media sinibus eligere & subordinare con-
venientisIima, his vero obtentis illa rejicere penitusque
abolere. Magis infinitis ejus perfectionibus soret indi-
gnum, obtento jamsine, quem mundi materialiscreatione
intenderat, tanta scilicet perfectionum siiarum manise-
statione, quanta rationalibus opus suerat, antequam in
proximiorem cum eo communionem admitti poterant
5"o.sl. 5"4, eundem adhuc mundum omni absque ra-
tione conservae. Non id ad omnipotentiae Tuae demon-
strationem sacere potesl; posIibilem enim esIeDeo mundi
illius conservationem non minus ac annihilationem no-
vit sana ratio $.27.40. 41. Insuperque intelligit, vim in-
finitam non minus ad unicum spiritum omni magnitu-
dine carentem , quam ad totum vastilsimum mundi
materialis systema conservandum requiri $.30 40. Hinc
neque attributa Dei relativa, positis mundi materialis
objectis, quam iis sublatis, facilius intelliguntur $.
34, superest enim mundus spiritualis $. 48. Cogita
solummodo hominum extremo die resurgentium mul-
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titudinem; <sc plura tibi suppeditari intelliges obje-
cta, quam quae mundus materialis sensibus tuis osser-
re potuit. Perpende sapientissimum Dei in civitate
sua regimen; nunquam deerunt objecta attributa Dei
relativa illustrantia. Taceo memoriam status prae-
teriti, quam involvit immortalitas animae. Id vero
teneas, omnia felicissima Dei communione contineri
§. so. s4. uniusque substantiae uti creationem, sic &
conservationem non minus vires inserre infinitas,quam
plurium §, 39. 40» Nec denique bonitati divinae ad-
versatur mundi hujus interitus. Bonitas enim es-
set minus sapiens, adeoque Deo indigna, sine ali-
quo sine ea conservae, quae nec sibi nec aliis prodeflepossunr §.5-4.57.
§. LVIII.
Nec annihilationem tollit idea mundi optimi §. §.
29. 3o. 33. 34- In quo ejus consistat perfectio $. 5-4,
diximus. Quae decedere videntur aliunde uberius
compensabuntur §. )'o. ss. Nobiliora, quam quae ex-
hibere possit mundus materialis, in futura vita sen-
sus delectabunt §. so, s6. objecta.
§. LIX.
Minoris vero momenti reliqua sunt argumenta,
quae annihilationi mundi obvertunt. Docent e. g.
Habitaculum beatis denegandum non esso, atque hu-
jus vicem sustinere. posse mundum materialem maxi-
mo vestitum ornatu ;§, 17.34. sed fugiet hic cum omnisuo ornatu, ut locus ei amplius non inveniatur resi-
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silius §. si. sequ. csr. Apoc. 20: II. 22: 4. s. Et quae
quaero erunt illa terrae marisque ornamenta? Contr.
Gerh. L, Theol. Tom. IX. de consum. seculi. Gap. s. §. 4 5.
n. s. In coelo quidem seu spatio quodam erunt bea-
ti; nullo vero indigent terreno sustentnculo spiritus,
neque glorificata horum corpora, quod vel exemplo
angelorum nulli planetae alligatorum quadanrrus
conslare potcst, Falso praeterea singitur, dari ratio-
nis inter hominem ceteraque irrationalia quandam
paritatem. §. 17. consr, 1 §. 4s. 46. 47. 4?. si. s4. sequ.
JVec valet justitiae aequitas, $. i7> ex qua creaturis
ob praescitum hominibus ministerium , praemium vi-
tae aeternae soret decernendum. Irrationalia enim ,
uti poenarum sio praemiorum quoque incapacia finit.
Adstructo sio rotali mundi materialis interitu, operae
pretium esTe non putamus, ulterius siisquirere, u-
trum mutatio , quam mundo contingere concedunt
hujus perennitatem infinitam desendentes, sit esTen-
tialis, an vero accidentalis? $.29.30.31, Ex utraque
vero supposirione salsa vero similiorem esle priorem
illam, contra Winclerum , cum Gcrbardo loc. cit.$,4s.
censemus, quemadmodum corpus humanum esTenria-
lem subibit mutationem; quod verbo tantum iudi-
casle sufficiat,
$. LX.
Restaret jam, ut uberiorem dictis sceneraturi
lucem, explicatis primum scripturae sacrae essa-
tis, quae de consuramatione seculi agunt §, 17. 35",
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rationes adversa sentientium inde derivatas §. 17.
36. brevi subjiceremus examini, quo sio luculen-
tius conslaret dictorum cum factis conformitas.
Verum cum id nec temporis nec instituti ratio
concedat, & hoc eslet salcem aliense mdii immit-
tere, aliis hoc relinquimus; certissimi, nostra au-
ctoritate sacrarum litterarum , si modo recte inteili-
gantur, maxime firmari. sit vero laus, honor &
gloria soli infinito Deo, qui suit, qui ett
atque erit omnis initii expers atque
FINIs.
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i/spollims Fdlt betjgade Mannamod och idnghet,
Yttrade saledes sili sagnad en Van och Broder
dl/led i^asta.
At hasva sa sin tanka sials,Det rnan skal resa ut i salt,
Da man ej varja ager,
Ar vifflig en sast siisang sak;
Ja, bygga hus, men sa ej tak,
Det Iika mycket sager.
At rusta sig med sidi och !osl,
Men intet hysa mod i bross,
Det asven litet dager;
Det liknar en som bagan spiind
statis hasver och sorutan and,
Men liissa intet vagar.
At visa hursighet i strid
Ej stadse, men sili en viss tui ,
Det iika vara larer ,
som grasva ester dyrbar ficatt,
©ch innnan rnan den kan sa sass,
Uphbra raed besvfret,
Men vapna sig o«h hasva mod,
samt kampa in til lis och blod,
Det Kronan vist sorvarsvar.
Det namnet heder skassa mand,
Och satta det i sadant stand.
At det ej rast sordersvar.
Om sadant ait i Martis salt
Bor as den osvas qvickt och snait,
som bnskar kronter blisva,
Hvad skal man da om Musers Man
sig ytfra ? Me’n de hasva an
Fast brandtar’ berg at klisva.
Ju hinder sler’ och vidar’ salt
Dem moter mast , och der de tast
ska sla ocia sig tilhalla:
Ju storre rustning, mod och id
Wist sinnas mast hos them altid,
Om the ej skoia salla.
At J, min Eroder, detta a!t
Ha’n ags och vist mang tusendsalt,
Thet mer an klarlig lyser
As detta Edart sniiie-kram,
som J med heder baren fram,
Derosver asvund snyscr.
Jag onskar dersor lycka stor
As den som uti hogden bor
Ehr sor ali nedlagd moda;
Ja, at den dag ma snart upga,
Da jag facti se Ehr krenter sla
Med Lagertradets grbda l
Clarispm * ■ .
Domino CANDIDATO,
Auctori disIertationis hujus
DE IIs TER ITU MUNDI
iblersissimo,
Amico singulari.
Que nos inde ah illo tempore, ejuo primum mihi contioit sa-miliaritate consvetudine Tecutn jungi, intercessit ami-
citia, srnchur illa & integrior, genuinis luis innixa virtuti-
bus, id omnino exigere visa est, ut, cum cognoscercm Te al-
terum eruditionis lue specimen editurum, quam ex felicibut
Tuis progresstbus percepi Voluptatem , publico testarer doctu
mento. Non eo animo id ago, ut laudum luarum exisle-
rem preco-, neque enim opus est te(limoniis, ubi luculentisima
rerum proslant exempla. Exhibet illa ipsa elegantisima hac lua
dissertatio, qua problema illud, celebrius nescio an dissicilius ,
utrum nimirum in totum interiturus, an solum instgni qua-
dam mutatione innovandus aliquando sit mundus hic adspe-
clabilis? exquisito examine discusum tradis ; ipsumque, quod
caput est caujjk, ex ovo ad matum, quod ajunt, tanta so-
iidiiate, ingemi acumine (s judicii accuratione pertractas,
ut qut ex utraque parte sit argumentorum vis, quodve pon-
dus, haud dissiculter intelligant animum ad ista adveitentes,
Non enim celebratisma solum de eo argumento sententia-
rum divortia ab ultima usque antiquitate repetis * sed cs prin-
cipia ts sontes, ex quibus profluxerant, ex Vetustiorum monu-
mentis stturna concinnitate recludis; smulque hj/potbeses recen-
tlorum detegendo , qua sucetssontm serte ad noslra devoluta sit
tempora controversia ardua /da (s dissicilis , non minori erudi.
tione quam elegantia oslendis. Gratulor ego prsclaras ingemi
dotes a natura sautrice tibi concessas , indesesso (ludio (s mul-
tiplici tectione politas. Gratulor Tibi eruditionem ex intimiori
philosophis pentt haujlam , qua quantum statis spatia antever-
tis , tantum squalibus luis antecellis Gratulor libi lauream
jam virescentem , quam prsmium virtutis o laboris Asidus
libi neBit Apollo. Gratulor denique omnibus , quocunque vin-
culo lecum conjunBis.consanguineum & amicum juciindijjimumy
explorati(simum, Adsit vero stia gratia honeslts luis conatibus
Numen Faventisimum, ut per longam annorum sericm reipu-
blics commodis inservire, Cs fruBus laborumfeliciter exantla-
torum adsequi po/Jts uberrimos! Vale!
luus ex ase,
GAB. KROGiUs,
: p i
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